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Mladi družboslovci in družboslovke pred prehodom na trg dela 
Prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela je za mlade pomemben življenjski prehod in velik korak 
pri prehodu v odraslost. Če je bil ta prehod v tradicionalnih družbah relativno linearen – kjer sta 
šolanju sledila zaposlitev in družina – je danes prehod v odraslost bistveno bolj pluraliziran in 
fragmentiran, ob tem pa zaznamovan še s procesom individualizacije. Mladi so na trgu dela ena od 
ranljivih skupin, kar pomeni, da so prehodi v zaposlitev za mlade diplomante in diplomantke negotovi. 
Prav take so razmere na trgu dela za diplomante in diplomantke družboslovja, ki so najbolj zastopana 
skupina med brezposelnimi diplomanti. Nasploh so se številke brezposelnih mladih v zadnjih letih 
izboljševale, vendar pa so ponovno začele rasti v luči koronavirusa, ki je zaznamoval leto 2020. 
Negotovost trga dela je tudi ena glavnih skrbi študentov in študentk, s katerimi sem zavoljo 
empiričnega dela magistrske naloge naredila intervjuje. S pomočjo kvalitativne metodologije sem 
izvedla deset polstrukturiranih intervjujev s študentkami in študenti sociologije na Fakulteti za 
družbene vede. Moj cilj je bil ugotoviti, kakšna so njihova pričakovanja glede prehoda na trg dela. 
Izkazalo se je, da se mladi zavedajo stanja na trgu dela za mlade družboslovce. Tudi sami pričakujejo 
in se bojijo negotovih zaposlitev v obliki pogodb za določen čas. Obenem izražajo strah, da znanje, 
pridobljeno na fakulteti, ne bo zadostovalo za pridobitev ustrezne zaposlitve, kar bi pomenilo, da bi se 
morali zaposliti na področju izven njihove študijske usmeritve.  
Ključne besede: življenjski prehodi, mladi, trg dela, zaposlitev, pričakovanja 
Young social science students before their transition to the labor market 
The transition from the educational system to the labor market is an important life transition, which 
presents a big step towards the transition to adulthood for young individuals. The transition to 
adulthood in traditional societies was relatively linear – upon the completion of an education, 
individuals got a job, and afterwards created their own family. Today, the transition to adulthood is 
pluralized, fragmentized, and characterized by the process of individualization. Young individuals 
represent a vulnerable group in the labor market, i.e., the entrance for young graduates into the labor 
market is insecure. The labor market is also insecure when it comes to social science graduates, as they 
represent the largest group of unemployed graduates. Generally, the numbers of unemployed young 
individuals have decreased in the past years. However, these numbers have started to increase in the 
light of the coronavirus that has characterized the year 2020 so far. The insecurity of the labor market 
is one of the main concerns of the students that I have interviewed for this master thesis. Employing 
qualitative methodology, I conducted ten interviews with students of sociology at the Faculty of Social 
Sciences. My goal was to determine student expectations regarding transition to the labor market. My 
results demonstrate that young individuals are aware of the labor market situation for social science 
graduates. They expect and fear uncertain employments, often in the form of non-permanent contracts. 
They also express fear in that the knowledge they have gained will not be sufficient for appropriate 
employment, which would mean that they would have to accept a job that is outside the scope of their 
field of studies.  
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V tretjem in četrtem letniku dodiplomskega študija sem na smeri analitske sociologije 
delovala kot tutorka. Ena od nalog je bila sodelovanje na informativnih dnevih, kjer smo 
program predstavili bodočim študentom analitske sociologije. Predstojnik katedre je najprej 
predstavil študijski program, nato je sledila predstavitev zaposlitvenih možnosti in kariere. Z 
leskom v očeh in napetimi ušesi so vsi, z mano vred, poslušali, kje delajo diplomanti 
sociologije Fakultete za družbene vede (FDV) – odgovor je: delajo povsod. Tudi danes na 
sicer novi, prenovljeni smeri Sociologija najdemo prav tak opis kariernih možnosti, kot smo 
ga slišali takrat (»Sociologija«, b.d.):  
Naše diplomantke in diplomanti karierno pot začenjajo in uspešno nadaljujejo v: zasebnem 
sektorju – v oddelkih za trženje, kadrovskih službah, medijskih hišah in podjetniškem 
sektorju; mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacijah – v inštitutih, think tankih 
(možganskih trustih), aktivističnih skupinah, mednarodnih strokovnih telesih in razvojnih 
agencijah; državnih organih in občinah – v ministrstvih, vladnih službah, uradih, političnih 
strankah, javni upravi; javnih zavodih – s področja izobraževanja, kulture, socialnega varstva 
in športa. 
Ko je kdo od znancev slišal, da študiram sociologijo, je skoraj brez izjem sledilo vprašanje – 
»Kaj boš delala po študiju?« ali »Kje pa lahko delaš kot sociologinja?«. Na krilih zgornjega 
opisa sem kot mantro izgovarjala besede »delam lahko praktično povsod«. Šele proti 
zaključku dodiplomskega študija sem v svoje besede začela dvomiti in se začela spraševati, 
kje ta »povsod« dejansko je. Na tej točki sem se odločila, da moje naslednje študentsko delo 
ne bo delo v gostinstvu (čeprav ti tudi to da dragocene izkušnje), poiskala bom nekaj, za kar 
menim, da bo vsaj delno pripomoglo k moji kasnejši zaposljivosti. Tudi praktično 
usposabljanje sem iskala s to idejo v glavi. Želela sem torej ugotoviti, kaj in kje lahko s 
svojim znanjem delam in kaj sploh želim delati. 
Dvomi in negotovost v svoje znanje in v resničnost besed, povedanih na informativnih 
dnevih, so me preganjali ob zaključevanju študija na dodiplomski ravni in me (sicer precej 
manj) preganjajo ob zaključevanju podiplomskega študija. Razmišljanje o hitro bližajočem se 
prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela me je privedlo do ideje oz. teme tega 
magistrskega dela. 
Zastavila sem si dve raziskovalni vprašanji. Prvo je: kakšen je položaj mladih družboslovk in 
družboslovcev na trgu dela? Na podlagi literature, raziskav in dostopnih statističnih podatkov 
bom orisala položaj mladih na trgu dela. Drugo raziskovalno vprašanje, na katerega bom 
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odgovarjala v empiričnem delu naloge, pa je: kakšna so pričakovanja mladih družboslovk in 
družboslovcev glede prehoda na trg dela? Z namenom iskanja odgovora na to vprašanje bom 
na podlagi kvalitativne metodologije naredila polstrukturiran intervju z desetimi študenti in 
študentkami analitske sociologije na FDV. V intervjuju se bom dotaknila različnih tem: 
zadovoljstvo s študijem in pridobljenimi kompetencami, študentsko delo, pričakovanja glede 
prve zaposlitve, strahovi in skrbi, povezani z iskanjem zaposlitve, itd. Cilj magistrskega dela 
je torej odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji s pomočjo obstoječe literature ter 
analize lastnega raziskovalnega dela. 
Teoretični del magistrskega dela bom začela s predstavitvijo koncepta življenjskih potekov in 
prehodov ter znotraj le-teh umestila prehode mladih v odraslost. Zanima me, kakšni so ti 
prehodi danes in kako so se v zadnjih desetletjih spremenili. V tem delu se bom opirala na 
dela dr. Mirjane Ule, ki je že vrsto let ena vodilnih raziskovalk tega področja v Sloveniji. V 
nadaljevanju bom znotraj poglavja »Mladi in trg dela« predstavila pričakovanja mladih glede 
zaposlitve, ki so jih v svoji raziskavi odkrile Ule, Tivadar in Živoder (2011). S pomočjo del 
dr. Sama Pavlina bom predstavila nekaj ključnih konceptov, vezanih na mlade in trg dela: 
zaposljivost in zaposlenost, ujemalni problem in kompetence. Sledi predstavitev negotovih 
razmer za mlade na trgu dela in ob tem predstavitev podatkov o brezposelnosti mladih 
(diplomantov). Zadnje poglavje teoretičnega dela je namenjeno študentskemu delu, saj gre za 
(praviloma) prvi stik mladih s trgom dela. V empiričnem delu bom naredila analizo 











2 Teoretično izhodišče 
 
V tem poglavju bom predstavila teoretična izhodišča magistrskega dela. Teoretično izhodišče 
je v grobem razdeljeno na dva dela. V prvem delu (od poglavja 2.1 do poglavja 2.3) bom 
pisala o življenjskih potekih in prehodih ter spremembah znotraj teh prehodov, ki v veliki 
meri vplivajo tudi na prehode mladih v odraslost. V drugem delu teoretičnega izhodišča (od 
poglavja 2.4 naprej) pa bom, po predstavitvi pomembnih konceptov (kot so zaposljivost in 
ujemalni problem) in pričakovanj mladih glede zaposlitve, skušala čim bolje orisati položaj 
mladih na trgu dela in težave, s katerimi se soočajo.  
Teoretični del magistrskega dela bo temeljil na pregledu relevantne literature s področja 
življenjskih potekov in prehodov, mladine, (mladinskega) trga dela ipd. ter na pregledu 
opravljenih raziskav in statističnih podatkov s trga dela in s področja mladine ter njihovega 
prehoda na trg dela (npr. podatki, ki jih beležijo SURS, ZRSZ, raziskave Evroštudent ipd.). 
2.1 Življenjski poteki in prehodi 
Življenjski potek predstavlja posameznikovo pot skozi življenjski cikel (od rojstva do smrti). 
Ob preučevanju življenjskih potekov nas zanimajo družbeni vzorci posameznikovega 
potovanja ter njegova posamična pričakovanja, odločitve in smeri gibanja (Ule, 2008, str. 17). 
Življenjske poteke preučujemo s pomočjo dveh znanstvenih strok. Prva je psihologija, s 
katero preučujemo individualne življenjske poteke in biografije, druga pa sociologija, s katero 
preučujemo družbeni kontekst in institucionalni red, ki vpliva na družbeno vključenost 
posameznikov. Ti dve sferi sta medsebojno prepleteni, saj je življenjski potek pot skozi 
družbene strukture, znotraj katerih so biografije posameznikov istočasno tipične/podobne, kot 
tudi diferencirane/različne. Zato moramo ob opazovanju življenjskih potekov v obzir vzeti 
tako kulturne modele, družbeni red in institucije na eni strani, kot tudi osebna pričakovanja, 
načrte  in karakteristike posameznikov na drugi strani (Ule in Zidar, 2011, str. 1410). 
Pri raziskovanju življenjskih potekov se srečamo s tremi časovnimi dimenzijami – to so 
biografski, socialni in zgodovinski čas (Ule, 2014, str. 311–312). »Najpomembnejši 
raziskovalni problem je, kako biografski čas, posamični življenjski potek, postane družbeno 
ustvarjena pot z družbeno zaznamovanimi in pomenljivimi kažipoti. Zato je za raziskovanje 
življenjske poti osrednjega pomena proučevanje teh kažipotov, torej prehodov med 
posameznimi življenjskimi obdobji« (prav tam, str. 312). Življenjski potek in prehod sta dva 
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različna pojma – razumeti pa moramo, da je življenjski potek sestavljen iz (zaporedja) 
življenjskih prehodov. 
Ko govorimo o prehodih, govorimo o premiku iz enega življenjskega obdobja v drugo – ti 
prehodi so pogosto zaznamovani s formalnimi in neformalnimi obredi prehoda. Tekom 
mladosti spremljamo različne prehode: med ravnmi izobraževanja, prehod v zaposlitev, 
prehod v partnersko skupnost, prehod v upokojitev ipd. Ti prehodi so pogosto povezani z 
vstopom v novo socialno institucijo, ob čemer človek dobi nov družbeni položaj (Ule, 2008, 
str. 22). 
Poznamo statusne prehode in prehode udeležbe. Prvi, kot izda že ime, predstavljajo 
spremembo statusa posameznika, na primer napredovanje na delovnem mestu ali pa prehod z 
nižje na višjo stopnjo šolanja. Gre za vertikalen prehod, ki je vezan na socialno promocijo in 
prestiž. Ti prehodi delujejo kot glavna referenčna točka za posameznikovo načrtovanje 
življenjske poti in ob tem opredeljujejo (družbeno pričakovano) trajanje določenega 
življenjskega obdobja (prav tam, str. 22–23). Prehodi udeležbe, na drugi strani, predstavljajo 
spremembo smeri v življenjskem poteku – gre torej za prehajanje iz institucije v institucijo. 
Označujejo horizontalen prehod, kot je na primer menjava službe, rojstvo otroka ali konec 
šolanja (prav tam). Ljudje smo redkokdaj vključeni zgolj v eno institucijo, dosti bolj značilno  
je, da istočasno delujemo v več institucijah hkrati. V tem primeru govorimo o večkratni 
udeležbi (prav tam, str. 23) – primer je lahko oseba, ki je istočasno zaposlena, ima družino in 
sodeluje v kakšnem športnem društvu. Strukturni položaj posameznika v takem primeru ni 
odvisen zgolj od ene institucije, pač pa je določen z vsemi udeležbami. Vsaka od teh udeležb 
vsebuje določen vidik, ki je pomemben za posameznikov socialni položaj in identiteto (prav 
tam, str. 24). 
Ne glede na to, ali je prehod statusni ali udeležbeni, je lahko zaželen oziroma nezaželen ter 
povezan s pričakovanji oziroma negotovostjo. Ker statusni prehodi vplivajo na posameznikov 
socialni položaj, se okoli njih nabirajo negotovosti, povezane s padcem ali vzponom po 
družbeni lestvici. Spremembe v udeležbi pa imajo za posameznika večji vpliv na ravni 
njegove identitete in življenjskega poteka. Zato ti prehodi nosijo tveganje izboljšanja oz. 
poslabšanja življenjskih možnosti, ki se vežejo na tveganje pravilnih odločitev in izbir (večje 
osebne prelomnice, kot je na primer izbira poklica, partnerja ipd.). Tveganje in negotovost ob 
prehodih sta najbolj prisotna takrat, ko odločitev za določen prehod prestavlja daljnosežne 
posledice za človekovo socialno vključenost – tako na primer vstop oz. izstop iz trga dela 
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predstavlja vstop v nov socialni svet oz. izstop iz poznanega socialnega sveta (prav tam, str. 
24–25). 
Prehod mladih v odraslost je zaznamovan s pomembnim življenjskim dogodkom – prehodom 
v prvo zaposlitev. Življenjski dogodki so pomembni dejavniki oblikovanja identitete 
posameznika. Ločujemo lahko obremenilne in krizne dogodke. Prvi so izvor različnih 
obremenitev v vsakdanjem življenju, drugi pa za posledico nosijo večje spremembe v 
življenjskem poteku (prav tam, str. 27). V tem oziru prehod v prvo zaposlitev definitivno 
predstavlja krizni dogodek, ob katerem mora posameznik »/…/ pokazati sposobnost 
produktivnega odzivanja na dogodek. Če ga obvlada, je to korak naprej v biografskem 
razvoju, če ga ne, pa lahko to vodi v (vsaj začasen) zastoj ali nazadovanje« (prav tam).  
Ne glede na zaželenost/nezaželenost, negotovost ali obremenilnost prehodov in dogodkov 
imajo institucije socialne države tu pomembno vlogo: »oblikujejo merila in postopke 
selekcije, ki zmanjšujejo, obvladujejo socialna tveganja ter določajo nadomestne prehode« 
(prav tam, str. 25). Na tak način institucije z začasno podporo za premostitev kritičnega 
obdobja zagotavljajo sekundarno normalizacijo. Te institucije so na primer zavodi za 
zaposlovanje, centri za socialno delo, nevladne ali prostovoljne organizacije (prav tam). Pri 
prehodu mladih v odraslost na primer skrbijo za dodatna izobraževanja: usposabljanje za delo, 
programe zaposlovanja ipd., kar bom podrobneje opisala kasneje v podpoglavju »Vloga 
države pri vključevanju mladih na trg dela«. 
2.1.1 Spremembe v življenjskih potekih in prehodih 
Življenjski potek v klasični moderni je bil standardiziran in določen glede na prehode 
starostnih kohort oz. generacij. Praviloma smo tekom življenjskega poteka spremljali 
sinhrono izmenjevanje obdobja otroštva, izobraževanja, zaposlitve in oblikovanja družine. 
Vsaka generacija je znotraj določenega obdobja sledila ustaljenim pravilom in standardom, 
obvezujočim za vse. Posamezniki so prehode v naslednje obdobje pričakovali, prav tako so 
pričakovali morebitne probleme, s katerimi bi se ob prehodu lahko srečali. S standardizacijo, 
ki je omogočila predvidevanje in pričakovanje »naslednjega koraka« v življenjskem poteku, 
so ti postali precej stabilni in so omogočali načrtovanje prihodnosti (Ule in Kuhar, 2003, str. 
19). 
V zadnjih nekaj desetletjih je prišlo do sprememb v temeljnih institucijah življenjskih 
potekov: izobraževalne poti, način dela in zaposlitve, družinsko in partnersko življenje, 
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podaljševanje življenjske dobe, odnos med spoloma (prav tam). Posledično se spremembe 
dogajajo tudi na ravni življenjskih prehodov, ki se odmikajo od tradicionalnih normativnih 
pričakovanj. Vzorci prehodov so vedno bolj pluralistični, nepredvidljivi in se nagibajo k de-
standardizaciji in deregulaciji. Zaporedje obdobij tradicionalnega življenjskega poteka 
klasične moderne je torej danes postalo bolj idealizacija kot pa realnost. V modernih družbah 
se podaljšuje šolanje, viša se starost ob vstopu na trg dela, ob čemer so vstopi v prvo 
zaposlitev zelo raznoliki (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe za določen čas 
ipd.), raznoliki so tudi načini oblikovanja družine in partnerskega življenja. Pogosto je delo ob 
študiju ali pa vračanje nazaj v izobraževalni sistem, mladi odrasli delno živijo v izvornih 
družinah in delno v partnerskih razmerjih, starejši ostajajo zaposleni po upokojitvi (prav tam, 
str. 19–20). »Skratka, zdi se, da ni več veljavnih in jasnih standardov prehodov in da so 
prehodi poljubni in pluralizirani« (prav tam, str. 20). 
V kontekstu statusnih prehodov in prehodov udeležbe se te spremembe v večji meri nanašajo 
na slednje, zato nimajo tolikšnega vpliva na statusni položaj posameznika. Bolj kot na status 
vplivajo na jedro posameznikovega vsakdanjega življenja (izbira načina življenja in delovne 
kariere, usklajevanje z družinsko sfero ipd.), s čimer življenjski potek vedno bolj postaja 
oseben projekt in ne več generacijska praksa (prav tam, str. 21).  
Čeprav se poljubne in pluralne izbire v življenjskem poteku slišijo privlačno, se za videzom 
pluralizma življenjskega stila pogosto skrivajo družbene delitve in razmerja moči. Te 
povzročajo, da oseba na eni strani s svojimi izbirami lahko oblikuje zanimivo biografsko 
kariero, oseba na drugi strani pa je kljub vsem prizadevanjem »pahnjena« v izbiranje med 
omejenimi zaposlitvami za določen čas, odvisnost od socialnih služb ali podaljšano odvisnost 
od izvorne družine (Ule, 2008, str. 41). 
Za razumevanje opisanih sprememb v življenjskih potekih in prehodih so družboslovci razvili 
pojem individualizacija življenjskih potekov, ki je paradoksalen rezultat standardizacije 
vsakdanjega življenja. Pri pojmu individualizacija gre za teoretični opis dejavnikov, ki v 
sodobnih družbah oblikujejo družbeno in subjektivno raven sprememb v zadnjih desetletjih 
(prav tam, str. 34). Individualizacija življenjskih potekov privede do situacije, ko se družbene 
zahteve, odgovornosti in nadzorovanja preloži na ramena posameznikov. Protislovnost 
individualizacije življenjskih potekov pa je v tem, da smo kljub temu odvisni od družbenih 
struktur in mehanizmov (izobraževalnih in socialnih ustanov, trga dela ipd.) (Ule, 2014, str. 
313–314). Ule (prav tam, str. 314–315) o individualizaciji napiše slednje: 
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Individualizacija je konec koncev prikrita prisila, ki nas spodbuja k produkciji, 
samooblikovanju, samoinsceniranju ne le svoje lastne biografije, temveč tudi svojih 
socialnih vezi in mrež v različnih fazah življenjskega poteka, ob trajnem dogovarjanju z 
drugimi in zahtevah trga dela, izobraževalnega sistema, tržne ponudbe. K odločilnim 
znakom procesa individualizacije sodi tudi to, da individualizacija zahteva, ne le omogoča, 
aktivno sodelovanje ljudi. Ti se morajo nenehno organizirati in improvizirati, si postavljati 
cilje, prepoznavati ovire, prenašati poraze in poskušati nove začetke.  
2.2 Prehodi v odraslost in mladi odrasli  
Prehod v odraslost je statusni prehod. Vsaka nova vloga in statusna sprememba od 
posameznika zahteva strategije prilagajanja – saj je izid prehoda v veliki meri odvisen od 
strukturnih priložnosti in omejitev ter individualnih resursov. Prehod v odraslost se sicer 
povezuje s serijo prehodnih dogodkov: zaključek šolanja, vstop na trg dela, odhod od doma 
oz. izvorne družine, oblikovanje partnerske zveze, vstop v starševstvo. To je tradicionalen 
prehod v odraslost, ki ga oseba doseže, ko izkusi vse naštete dogodke znotraj prehoda 
(Buchmann in Kriesi, 2011, str. 482). Danes je prehod mladih v odraslost manj linearen in 
»obkljukati« vse dogodke je vse prej kot samoumevno.  
Prehod iz obdobja mladosti v odraslost se je zamaknil. Posledica tega zamika je že omenjena 
nejasnost prehodov. Ti so vedno bolj oddaljeni od tradicionalnih, normativnih pričakovanj in 
vedno boj pluralistični – posledično tudi bolj tvegani in negotovi (Ule in Zidar, 2011, str. 
1423). Prehodi so bili včasih bolj linearni in v tem oziru je po zaključku šolanja sledila 
zaposlitev. Četudi posameznik sledi standardni institucionalni poti in denimo zaključi s 
šolanjem, nima danes nikakršne zagotovitve, da bo zaposlitev dobil – še več, po zaključku 
šolanja lahko ugotovi, da njegova izobrazba ne ustreza realnim potrebam trga dela (prav tam, 
str. 1425).  
Ule (2008, str. 239) dobro opiše stanje v prehodih mladih v odraslost: 
Raziskovalci življenjskega poteka hkrati ugotavljajo in domnevajo, da veliko mladih iz 
zdajšnje kohorte ne bo nikoli odraslo po konvencionalnih standardih, ampak bodo lahko 
dolgo ali celo za vedno ostali v nekakšnem polodraslem obdobju, na primer v nejasnem 
ekonomskem statusu prožne podzaposlitve ali v nejasnem partnerskem razmerju brez 
obveznosti in odgovornosti ali v oskrbi v izvorni družini. Lahko so zelo uspešni na nekem 
področju, na primer v delovni karieri, in povsem nedorasli na drugem, na primer v intimnih 
razmerjih. 
Obdobju polodraslosti se reče tudi obdobje mladih odraslih. Mladi odrasli so tisti, ki glede na 
tradicionalna merila (starost, izobrazba) ne spadajo več v obdobje mladosti, kljub temu pa še 
niso dosegli tradicionalno določenega socialnega statusa odraslih. To pomeni, da še niso 
ekonomsko samostojni oz. nimajo redne zaposlitve, nimajo lastne družine in/ali živijo v 
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izvorni družini (prav tam, str. 241). Ule (prav tam, str. 242) pravi, da status mladih odraslih na 
eni strani predstavlja prekinitev mladostniškega statusa in zastoj v prehodu v odraslost na 
drugi. Obdobje mladih odraslih je obdobje (prav tam, str. 241): 
• intenzivnega identitetnega raziskovanja; 
• nestabilnosti in sprememb (v izobraževanju, bivalnih razmerah, intimnih odnosih, 
delu); 
• usmerjenosti nase, na samouresničitev; 
• močnega občutka vmesnosti – med mladostjo in odraslostjo; 
• spreminjanja življenja. 
2.3 Socialno-ekonomski položaj mladih 
Socialno ekonomski položaj študentov že vrsto let preučujejo znotraj projekta Evroštudent. 
Gre za mednarodno raziskavo, ki zagotavlja primerjalne podatke za socialno razsežnost 
visokega šolstva v Evropi. Pokriva in ponuja vpogled v različne tematike študentske 
populacije: socialno ozadje; vstop v visoko šolstvo; vrste in načini študija; študentsko delo; 
sredstva, stroški in stanovanjske razmere; mobilnost in internacionalizacija; ocena kakovosti 
študija; prihodnji načrti študentov (Gril, Bijuklič in Autor, 2018, str. 4). 
V raziskavi Evroštudent1 so bili sodelujoči razvrščeni v dve skupini. V prvi skupini so 
študenti brez terciarnega izobrazbenega ozadja (49 odstotkov), v drugi skupini pa študenti s 
terciarnim izobrazbenim ozadjem (51 odstotkov). V mednarodnem povprečju in povprečju 
sosednjih držav ter drugih (jugo)vzhodno evropskih držav je izobrazbeno ozadje študentov 
podobno. Študenti, ki nimajo terciarnega izobrazbenega ozadja, pogosteje prihajajo iz slabše 
finančno preskrbljenih družin. Za študij se pogosteje odločajo kasneje, prav tako jih je več 
vpisanih v izredni študij in so poleg tega pogosto odvisni od lastnega zaslužka (prav tam, str. 
10–11).  
Ule, Tivadar in Živoder so leta 2011 (str. 12) identificirale tri glavne vire prihodkov 
študentov: družina, lasten zaslužek in štipendije. Enake glavne vire prihodkov slovenskih 
študentov so identificirali tudi v raziskavi Evroštudent: lastni zaslužek (44 odstotkov 
sodelujočih v raziskavi), družina (42 odstotkov), štipendije (9 odstotkov), drugi viri (5 
odstotkov). Družina se je kot primarni vir prihodkov pojavila v treh petinah Evroštudent 
držav. Struktura prihodkov pa je sicer vidno povezana tudi s starostjo študentov. Starejši kot 
 
1 Podatki, ki jih navajam izhajajo iz članka, ki predstavlja rezultate Evroštudent raziskave v Sloveniji. 
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so bili študenti, nižji je bil delež financiranja iz družine in štipendij, višji pa je bil delež 
prihodkov iz lastnega zaslužka. Raziskava je pokazala tudi, da se z lastnim delom v večji meri 
financirajo študenti brez terciarnega izobrazbenega ozadja (Gril, Bijuklič in Autor, 2018, str. 
12).  
Finančne težave je močno ali zelo močno občutilo 38 odstotkov študentov – to je kar 12 
odstotkov več od evropskega povprečja. Podobno stanje kot v Sloveniji so v Evroštudent  
raziskavah ugotovili na Poljskem, Islandiji, Irskem in v Albaniji (prav tam, str. 16). Podatki 
kažejo, da finančne težave naraščajo s starostjo. Med mladimi do 22. leta starosti jih 32 
odstotkov poroča o finančnih težavah. V starostni skupini 22–24 let jih o finančnih  težavah 
poroča 38 odstotkov, med mladimi do 29 let pa jih o finančnih težavah poroča že 45 
odstotkov. V primerjavi z drugimi državami so ti podatki nadpovprečni (mednarodno 
povprečje: 22 odstotkov, 26 odstotkov in 31 odstotkov).  
S finančno situacijo je tesno povezan tudi način bivanja mladih. Odseljevanje mladih iz 
stanovanja staršev je pojav, na katerega so spremembe življenjskih potekov zadnjih desetletij 
zelo vplivale – istočasno pa je to pojav, ki je pomemben označevalec odraslosti oz. 
osamosvajanja. Časovni zamik odseljevanja in (finančna) podpora mladih s strani staršev sta 
na tem področju ključni spremembi (Kuhar in Švab, 2018, str. 62–63). Ule, Tivadar in 
Živoder ugotavljajo, da so mladi manj zadovoljni, če med študijem živijo doma. Vendar pa je 
ta način bivanja cenejši in ugodnejši za življenjski standard. Študent je primoran živeti doma, 
če si alternative ne more privoščiti, v nekaterih primerih je z bivanjem pogojena tudi izbira 
univerze. To privede do situacije, s katero se odvisnost mladih od staršev in družine 
podaljšuje, ne samo v materialnem smislu, pač pa tudi psihosocialno, kar še dodatno otežuje 
osamosvajanje in prehod v odraslost (Ule, Tivadar in Živoder, 2011, str. 13). Raziskava 
Evroštudent pokaže, da večina mladih študentov med študijem živi doma (48 odstotkov), 19 
odstotkov jih živi v študentskih domovih oz. sobah, s partnerjem in/ali otroci jih živi 15 
odstotkov, z drugimi osebami (prijatelji) 13 odstotkov, 5 odstotkov pa jih živi samih (Gril, 
Bijuklič in Autor, 2018, str. 18). Obdobje podaljšane mladosti je zaznamoval še poseben 
življenjski aranžma: življenje mlade osebe narazen in hkrati skupaj s starši oz. LAT (living 
apart together). Gre za pojav, ko so mladi socialno neodvisni in v tem oziru živijo kot odrasli 
(neodvisno od staršev), na drugi strani pa so delno ali v celoti  ekonomsko oz. materialno 
odvisni od staršev. Taka oblika bivanja pomeni popolno ali občasno bivanje s starši (Kuhar in 
Švab, 2018, str. 64). 
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2.4 Mladi in trg dela 
Na začetku tega poglavja bom predstavila pričakovanja mladih glede prehoda v zaposlitev, 
kot so jih v svojem članku »Na mladih svet stoji, kje pa stojijo mladi – študentje« izpostavile 
Ule, Tvadar in Živoder (2011). Ko govorimo o vstopu mladih na trg dela, se prav tako ne 
moremo izogniti govoru o zaposljivosti in zaposlenosti, kompetencah ter o ujemalnem 
problemu. Te koncepte bom predstavila v nadaljevanju tega poglavja. Sledi analiza položaja 
mladih (diplomantov) na trgu dela in vloga države pri vključevanju mladih na trg dela. V 
zadnjem delu poglavja se bom posvetila študentskemu delu kot pomembnemu elementu 
mladinskega trga dela, saj je prav študentsko delo eden prvih stikov mladih s trgom dela. 
2.4.1 Pričakovanja mladih glede zaposlitve 
Pričakovanja glede prehodov v zaposlovanje so Ule, Tivadar in Živoder analizirale na podlagi 
naslednjih indikatorjev (2011, str. 15): 
1. percepcija težav pri zaposlovanju, 
2. zaželena poklicna pot oz. kariera, 
3. kaj so študenti pripravljeni narediti za izboljšanje poklicnih možnosti, 
4. temeljna (ne)zadovoljstva študentov in študentk. 
Težave pri zaposlovanju pričakuje kar polovica študentov, vključenih v raziskavo (50,1 
odstotka). Težave pričakujejo v prvi vrsti zaradi objektivnih težav pri zaposlovanju ter zaradi 
manjka neformalnih socialnih omrežij. Težav pri zaposlovanju ne pričakujejo predvsem tisti, 
ki se šolajo za deficitarni poklic, in pa tisti, ki imajo veze ter poznanstva. Glede zaposlitve so 
bolj zaskrbljeni tisti študentje, katerih starši imajo nižjo izobrazbo. Ti nimajo zvez in 
poznanstev in jih tudi na splošno bolj skrbi kriza zaposlovanja (raziskava je bila opravljena 
leta 2008 – začetek finančne krize) (prav tam, str. 15–16). 
Glede na spol so bolj zaskrbljene ženske, katerih položaj na trgu dela je bolj zaskrbljujoč. 
Avtorice izpostavijo tri razloge za nesorazmerje med spoloma (prav tam, str. 15): 
1. Študira in diplomira več žensk kot moških. Ker je na trgu delovne sile več mladih 
diplomantk, jih je več tudi med brezposelnimi. 
2. Vrsta diplom. Ženske pogosteje izberejo študij družbenih ved, poslovnih ved in prava, 
po katerih ni velikega povpraševanja. 
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3. Prikrita spolna diskriminacija. Poklicna kariera deklet se v primerjavi s fanti manj 
načrtuje. Dekleta se redkeje usmerja v propulzivne poklice. 
V največji meri si študentje želijo državne službe, teh je kar 30,6 odstotka. Tem sledijo tisti, 
ki si želijo poklicno delo opravljati v velikem podjetju (18,7 odstotka); v malem podjetju (17 
odstotkov); svobodni status (14,5 odstotka); mednarodne inštitucije (12,8 odstotka). Glede na 
spol si državne službe bolj želijo študentke. To je deloma razvidno tudi iz študijskih smeri, za 
katere se odločajo. Glede na izobrazbo staršev pa si državne službe ali pa službe v velikem 
podjetju bolj želijo tisti študenti, katerih starši imajo nižjo izobrazbo (prav tam, str. 16). Obe 
skupini si torej glede na položaj v družbi in dostopnost služb bolj želita varne, stabilne 
zaposlitve.  
V tretji točki je Ule, Tivadar in Živoder zanimalo, kaj bi bili študentje pripravljeni narediti, da 
bi bile njihove poklicne možnosti boljše. Večina bi se bila pripravljena dopolnilno 
izobraževati (80,3 odstotka) in nadaljevati z izobraževanjem na podiplomski stopnji (73,1 
odstotka). Precej pogosto bi bili pripravljeni preseliti se v večje mesto (63,6 odstotka). Manj 
sprejemljive oz. nesprejemljive pa so za študente naslednje opcije: preseliti se v katerikoli kraj 
v Sloveniji (37,5 odstotka) ali v tujino (41,5 odstotka), sprejeti delo izven svoje strokovne 
izobrazbe (51,8 odstotka), politično se angažirati (21,9 odstotka), se odpovedati družini in 
otrokom (7,3 odstotka). Analiza po spolu kaže, da so študentke v večji meri pripravljene 
nadaljevati študij oz. se dopolnilno izobraževati, medtem ko so študentje pogosteje 
pripravljeni odpovedati se družini in otrokom ter se politično angažirati (prav tam, str. 16). 
Študentje in študentke v četrti točki so v največji meri nezadovoljni s področji, ki jim 
omogočajo prehod v ekonomsko in družbeno samostojnost: pogoji urejanja stanovanjskega 
vprašanja (70,6 odstotka), pogoji zaposlovanja (67,7 odstotka) in možnosti ustvarjanja družine 
(40,6 odstotka). Zadovoljni pa so predvsem z možnostjo zabave in razvedrila ter z možnostjo 
svobode mišljenja in govora. Rezultati pokažejo, da so z možnostjo zaposlitve, 
stanovanjskimi vprašanji in ekonomskim osamosvajanjem manj zadovoljni tisti študenti, 
katerih starši imajo nižjo izobrazbo. To bi lahko pomenilo, da v primerjavi s tistimi iz 




2.4.2 Zaposljivost in zaposlenost 
»Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je, preprosto rečeno, sposobnost 
(kompetentnost) ljudi, da jim med delovno kariero in v novih razmerah – kjer je čedalje manj 
takšnih ugodnih, vseživljenjskih varnih zaposlitev, kakršnim smo bili priča še v bližnji 
preteklosti – uspe brez večjih težav pridobiti novo delo za lastno preživljanje« (Kramberger, 
2007a, 13).  
Ko govorimo o zaposlenosti, torej lahko rečemo, da ta odgovarja na vprašanje, ali je 
posameznik zaposlen ali ne. Koncept zaposljivosti pa se »nanaša na potencialno ali realizirano 
sposobnost posameznika, da opravlja delo, ki ustreza njegovim sposobnostim« (Pavlin, 2019, 
str. 16). V tem oziru se zaposlenost pogosto razume v formalno-pravnih okvirih opravljanja 
dela, zaposljivost pa se nanaša tako na subjektivne, kot tudi objektivne lastnosti posameznika 
v smislu znanja, sposobnosti in kompetenc, ki jih je osvojil (prav tam, str. 17). Glede na to 
definicijo je zaposljivost v relacijskem odnosu do zaposlenosti – istočasno pa se zaposljivost 
»opazuje kot pomanjkanje ali pa presežek med pridobljenimi kompetencami in zahtevami po 
teh kompetencah s strani delojemalcev« (prav tam). 
Pavlin (prav tam, str. 28) poudarja, da je koncept zaposljivosti smiselno povezovati s 
področjem študija oz. poklicno skupino posameznika. Ob tem pomembno vlogo igra 
primerjava deleža diplomantov, ki po koncu študija dobijo zaposlitev (v določenem časovnem 
obdobju), ter deleža diplomantov, pri katerih se izobrazba sklada s poklicem.  
2.4.3 Kompetence 
Od 80-ih let dalje evropske države pripravljajo poklicne standarde s pomočjo kompetenc. To 
je funkcionalen pristop h kompetencam, ki izhaja iz analiziranja in razčlenjevanja delovnih 
nalog. V središču tega pristopa je posameznik, njegovo znanje, osebnostne lastnosti, 
sposobnosti, vrednote ipd., ne pa njegovo delo oz. delovno mesto (Pavlin, 2012, str. 14–15). 
V kontekstu izobraževalnih sistemov in poklicev se je uveljavil koncept ključnih in poklicno 
specifičnih kompetenc. Prve so na nek način predispozicija za druge. Ključne kompetence naj 
bi razvijal izobraževalni sistem in s tem posameznika pripravljal za delovanje na trgu dela 
(prav tam, str. 15), kjer poleg ključnih kompetenc v uporabo stopijo poklicno specifične 
kompetence, vezane na znanje in spretnosti določenega poklica. 
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Kompetence se ne razvijajo zgolj znotraj formalnega izobraževalnega sistema. Na 
posameznikovo sposobnost razvoja kompetenc vplivajo tudi različni socialni, biološki in 
kulturni dejavniki. Nekatere izmed teh Pavlin (prav tam, str. 25–26) opisuje v svoji knjigi: 
• Raven izobrazbe staršev: lahko pomembno vpliva na postopke pridobivanja znanja, 
kar se kasneje kaže v izobrazbeni in karierni stopnji. 
• Družba in kultura: gre za pomembne družbene interakcije v ključnih trenutkih 
posameznikovega razvoja. Kulturne vrednote so pogosto predstavljene prek družine, 
vere in izobraževalne izkušnje. Kulturne vrednote vplivajo na vedenje posameznika v 
družbi in vplivajo na njihovo željo po vključenosti v izobraževanje, prav tako 
oblikujejo odnos posameznika do učnih procesov. 
• Spol: na spolne vloge vpliva struktura spolov v družbah. Na spolne vloge so vezana 
različna pričakovanja, vrednote in cilji, ki so zastavljeni znotraj socializacije ženske in 
moškega. Spolne vloge so izrazite tudi v tradicionalni poklicni delitvi vlog: razvijanje 
in spodbujanje različnih znanj, spretnosti in kompetenc glede na pripadnost 
določenemu spolu. Na primer: odstotek žensk, vpisanih v programe strojništva, ki se 
ga povezuje s tradicionalno moškim poklicem, je bistveno nižji. Podobno velja za 
moške, vpisane na programe, ki veljajo za tradicionalno ženske poklice. Taka oblika 
socializacije, kot že omenjeno, vpliva tudi na položaj žensk na trgu dela. 
• Okolje, v katerem živi študent: mesto ali podeželje ponujata drugačne življenjske, 
družbene in kulturne razmere. Te razmere vplivajo tudi na izobrazbeno ali kasneje 
karierno izbiro oz. možnost. Življenja in cilje posameznikov lahko na primer 
zaznamuje tudi industrijska tradicija v določeni regiji. 
• Ekonomski ciklusi: recesija in konjunktura. 
• Potovanja in stiki z drugimi kulturami. 
• Prostočasne in delovne aktivnosti. 
• Družbene skupine: prijatelji, sodelavci in druga socialna omrežja. 
Definicij kompetenc je mnogo. Za potrebe razumevanja koncepta kompetenc navajam 
definicijo OECD, ki se je v mednarodnem prostoru najbolj ustalila (OECD, 2012 v OECD, 
2017, str. 4)2: »V Strategiji spretnosti OECD so spretnosti (oz. kompetence) opredeljene kot 
skupek znanj, značilnosti in zmožnosti, ki se jih je mogoče naučiti in posamezniku 
omogočijo, da uspešno in dosledno izvaja določeno dejavnost ali nalogo, in ki jih je z 
 
2 : OECD (2012), Boljše spretnosti, boljše zaposlitve, boljša življenja: strateški pristop k politikam spretnosti, 
publikacija OECD, Pariz, http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en  
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učenjem mogoče nadgraditi in razširiti. Ta opredelitev vključuje celoten nabor kognitivnih, 
tehničnih in socialno-čustvenih spretnosti /…/.« 
Če na eni strani znanje in sposobnosti (kot elementa kompetenc) lahko prevedemo v vidne 
lastnosti posameznika (na podlagi opravljenega dela), imamo na drugi strani motivacijo, 
samopodobo in osebnostne lastnosti, ki so skrite (Pavlin, 2012, str. 15). To pomeni, da ima 
posameznik lahko potencial za razvoj neke kompetence (ali pa jo že ima razvito), vendar delo 
še vedno opravlja pod svojimi sposobnostmi. Posameznik je denimo lahko motiviran za 
določeno delo, ni pa nujno, da bo stopnja motivacije ista pri nekem drugem, sorodnem delu 
(Ruperčič in drugi, 2018, str. 267). 
Profesionalne kompetence so glavno merilo diplomantove zaposljivosti. Posamezniki, ki 
imajo razvite tiste kompetence, za katere določene firme menijo, da so najbolj pomembne, 
imajo tudi največ možnosti, da službo dobijo, so v svoji raziskavi ugotovili Teijeiro, Rungo, 
in Freire (2013). Opozarjajo, da bi morale fakultete spremeniti svoj tradicionalni fokus in se 
usmeriti v razvijanje kompetenc, ki so najboljše za diplomantovo zaposljivost. To so, glede na 
njihove ugotovitve, kompetence sistemskega tipa: etičnost, odgovornost, zmožnost učenja, 
skrb za kvaliteto in napredek, samostojnost, inovativnost, prilagodljivost ipd. (Teijeiro, Rungo 
in Freire, 2013, str. 286–289). 
2.4.4 Ujemalni problem 
Ko govorimo o kompetencah ter zaposljivosti in zaposlenosti (mladih), je ujemalni problem 
še eden od konceptov, na katerega naletimo zelo pogosto. Že v samem začetku je potrebno 
pojasniti, da ujemalni problem spremljamo na dveh (različnih) ravneh. Na eni ravni imamo 
izobrazbeno neujemanje, na drugi pa neujemanje znanj in spretnosti. Pri prvem neujemanju 
gre predvsem za vprašanje formalističnega ujemanja certifikata z delom, pri drugem pa gre za 
vprašanje dejanske usposobljenosti diplomantov za opravljanje določenega dela (Pavlin, 
2012, str. 40). 
Ko visokošolski diplomant začne svoj prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela, je eden 
pomembnejših procesov, ki ga spremljajo, proces prilagajanja študijskega znanja konkretnim 
delovnim situacijam. Na tej točki lahko pride do problema ujemanja. Ta govori o 
kompatibilnosti med posameznikom, njegovo izobrazbo in delovnim mestom. Problem 
ujemanja se veže na več teoretičnih pomislekov: segmentacija trga dela, mobilnost, 
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profesionalizacija, delovna doba. V osnovi lahko pri izobrazbenem neujemanju, ločimo dve 
obliki (prav tam, str. 29): 
• horizontalno neujemanje: posameznik dela v službi, ki se ujema z njegovo stopnjo 
izobrazbe, s smerjo študija pa ne; 
• vertikalno neujemanje: posameznik dela v službi, ki se sklada z njegovo smerjo 
študija, ne pa z doseženo stopnjo izobrazbe. 
Ujemalni problem nam pogosto lahko pomaga pri razumevanju  razlogov za težave mladih na 
prehodu iz šol na trg dela. Na načelni ravni kadrovskih tokov lahko definiramo štiri tipične 
povezave med izobrazbo in poklicem (Kramberger, 2007b, str. 129–130): 
1. Če je šolski program zelo poklicno usmerjen, na trgu dela pa je omejeno število 
poklicno specializiranih mest, bo prevelik vpis na te programe vodil v čakalne vrste za 
te zaposlitve in posledično višjo brezposelnost mladih s temi diplomami. 
2. Če je šolski program poklicno usmerjen, na trgu dela pa ne obstajajo posebej 
specializirana delovna mesta, se bodo morali diplomanti teh programov razpršiti po 
bližnji in daljni poklicni okolici, kjer si bodo z dodatnim usposabljanjem pridobili 
plačo in delo. 
3. Če šolski program ni specializiran in zastavljen širše, bo razpršitev diplomantov po 
poklicnih skupinah velika, do poklicne specializacije pa bo prišlo šele po prehodu v 
sfero dela. 
4. Če je šolski program zastavljen najširše, kot npr. na gimnaziji, ki je zasnovana tako, da 
vodi v nadaljnji študij, ali pa relativno široko zastavljeni družboslovni programi na 
terciarni ravni, potem so diplomanti na prehodu na trg dela odvisni od utečenih praks 
prehoda, lastne pobude in splošnega položaja na trgu dela. Torej je za te posameznike 
bolj značilno zaposlovanje po zaposlitvenih priložnostih in ne toliko po pridobljenem 
predhodnem šolskem znanju. 
Izobrazbeno neujemanje ima lahko na kariero posameznika različne učinke. Allen in van der 
Velden ugotavljata, da izobrazbeno neujemanje  vpliva na plače posameznikov: posamezniki, 
ki so podkvalificirani (delajo v službi, ki zahteva višjo izobrazbo od te, ki jo imajo), pogosto 
zaslužijo več od tistih, ki s to izobrazbo opravljajo njihovi izobrazbi primerno delo, manj pa 
zaslužijo od tistih, ki delajo na njihovi poziciji z ustrezno izobrazbo (Allen in van der Velden, 
2001, str. 434). 
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Allen in van der Velden (2001) raziskujeta odnos med izobraževalnim neujemanjem in 
neujemanjem veščin. Prvega lahko ugotavljamo, ko primerjamo pridobljeno stopnjo in 
področje izobrazbe posameznika s stopnjo in področjem izobrazbe, ki je primeren za službo, 
ki jo opravlja. Neujemanje veščin pa ugotavljata z odzivi respondentov na dve trditvi: 1. Moja 
trenutna služba mi ponuja zadostne možnosti za uporabo mojega znanja in veščin; 2. V 
trenutni službi bi bolje deloval, če bi imel dodatno znanje in veščine. Testirati želita teorijo 
zadolžitve (»assignment theory«), ki trdi, da izobraževalno neujemanje posledično vodi v 
neujemanje večin, to pa vpliva na produktivnost in plače (prav tam,str. 449). 
V nasprotju s teorijo zadolžitve, izobraževalno neujemanje ni nujen, niti zadosten pogoj za 
neujemanje veščin. Prav tako je plača, povezana z izobrazbenim neujemanjem, le v majhni 
meri povezana tudi z neujemanjem veščin. Na drugi strani pa ima neujemanje veščin velik 
vpliv na zadovoljstvo s plačo in iskanje nove službe (kot posledica neujemanja) – tukaj 
izobraževalno neujemanje vpliva nima (prav tam). 
2.4.4.1 Ujemalni problem in njegov vpliv na uspeh na trgu dela 
V kontekstu mladih diplomantov na trgu dela je zanimiva raziskava Garcia Espejo in Ibanez 
(2006), ki raziskujeta, ali španski diplomanti, pri katerih se izobrazba in zaposlitev ujemata, 
dosegajo boljše rezultate na trgu dela (plača, profesionalna kategorija, stabilnost dela, veščine, 
pridobljene ob delu, zadovoljstvo s službo) od tistih, pri katerih se izobrazba in zaposlitev ne 
ujemata (Garcia Espejo in Ibanez, 2006, str. 141). 
Članek analizira dve dimenziji ujemanja: izobraževalno ujemanje in ujemanje veščin. 
Indikator izobraževalnega ujemanja se nanaša na subjektivno merjenje, kjer sta raziskovalki 
za osnovo uporabili vprašanje: katera izobrazba je najbolj primerna za delo, ki ga opravljate? 
Za analizo so bili odgovori razdeljeni  na tri kategorije: 1. moja univerzitetna diploma; 2. 
katerakoli univerzitetna diploma; 3. neuniverzitetna diploma, vključno z odgovorom diploma 
ni potrebna (prav tam, str. 145). Področje neujemanja veščin raziskujeta z vprašanjem: 
kolikšna je povezava med službo, ki jo opravljate, in znanjem, ki ste ga pridobili med 
univerzitetnim študijem? Rezultate sta merili na lestvici od 0 (ni povezave) do 3 (velika 
povezava) (prav tam, str. 146). 
V raziskavo so bili vključeni španski diplomanti štirih področij: humanistike, družboslovnih 
ved, tehničnih ved in eksperimentalnih ved. Prva zaposlitev diplomantov je bila v 41,6 
odstotkih v skladu z njihovo pridobljeno izobrazbo. V 14,6 odstotka so diplomanti pridobili 
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zaposlitev, za katero bi zadostovala katerakoli zaposlitev. Kar 43,8 odstotka diplomantov pa 
je za svojo prvo zaposlitev opravljalo delo, ki ni zahtevalo diplome (prav tam, str. 147). 
Avtorici ugotavljata, da med diplomanti sicer sčasoma pride do izboljšanja ujemanja med 
izobrazbo in zaposlitvijo, so pa ob tem prisotne precejšnje razlike glede na smer študija. Pri 
diplomantih tehničnih smeri je ujemanje visoko, saj se je v kar 87 odstotkih prva služba 
ujemala s pridobljeno izobrazbo. To pozitivno vpliva tudi na njihovo nadaljnjo kariero, saj jih 
v službah, kjer univerzitetna izobrazba ni potrebna, dela manj kot dva procenta (prav tam, 
147–148). Precej slabši so rezultati na področju družboslovnih ved. Prva služba diplomantov 
družboslovja se je zgolj v 29 odstotkih ujemala s stopnjo njihove izobrazbe, kar 51 odstotkov 
pa je delalo v službah, za katere niso potrebovali univerzitetne izobrazbe. Štiri leta kasneje so 
se rezultati na področju družboslovja nekoliko izboljšali, še vedno pa je 39 odstotkov 
diplomantov delalo v službah, ki niso v skladu s stopnjo njihove izobrazbe. Še slabši so 
rezultati raziskave na področju humanističnih študij, kjer diplomanti štiri leta po zaključku 
študija v 42,3odstotka delajo v poklicih, kjer univerzitetna izobrazba ni potrebna (prav tam, 
str. 148). 
Raziskava o ujemanju veščin pokaže, da 25,6 odstotka diplomantov meni, da med njihovo 
pridobljeno izobrazbo in vsebino njihovega dela ne obstaja nikakršna povezava. Osnovna 
ideja je, da diplomanti, ki delajo v službah, ki so pod ravnjo njihove izobrazbe svojega znanja 
ne uporabljajo v vsem obsegu (prav tam, str. 151). 
Diplomanti, ki delajo v službah, ki zahtevajo specifične univerzitetne diplome, so tisti, pri 
katerih je opaziti višjo stopnjo povezanosti med službo in vsebino/smerjo študija – 51,3 
odstotka takih diplomantov meni, da se njihova služba v veliki meri povezuje s smerjo študija, 
zgolj 14 odstotkov pa je takih, ki povezave ne opažajo. V službah, kjer specifična izobrazba ni 
pomembna, je tudi uporaba različnih veščin manj izrazita. V tej skupini diplomantov jih kar 
37 odstotkov meni, da med njihovim delom in izobrazbo ni velike povezave (oz. je sploh ni). 
Ta odstotek se poveča na 86 odstotkov v službah, kjer univerzitetna izobrazba sploh ni 
potrebna (prav tam). 
2.4.5 Mladi in negotove zaposlitve 
Kot tudi sicer, so tudi razmere na mladinskem trgu dela v veliki meri odvisne od ekonomskih 
in socialnih dogajanj v družbi. Ima pa mladinski trg dela nekaj pomembnih posebnosti, ki 
vplivajo na položaj mladih na trgu dela in v družbi. Podvrženi so različnim dejavnikom, 
katerih učinki se prepletajo. Ti dejavniki vplivajo predvsem na pojave, kot so: čas, ki ga 
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posameznik rabi za prehod iz izobraževalnega sistema v zaposlitev, vrsta zaposlitve, 
pogostost in trajanje brezposelnosti (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 40). 
Ignjatović in Trbanc (prav tam) navajata naslednje dejavnike, ki so jim mladi podvrženi na 
trgu dela: 
• gospodarska gibanja (vplivajo na povpraševanje po delovni sili), 
• gospodarske situacije na lokalnih in regionalnih trgih dela, 
• demografska situacija (velikost kohort mladih, ki na trg delovne sile prihajajo, ter 
staranje delovno aktivne populacije), 
• izobraževalni sistem in ustrezna svetovalna opora (vajeništvo, praktično usposabljanje, 
karierna orientacija ipd.), 
• zakonska regulacija zaposlovanja mladih (omogoča več ali manj fleksibilnosti pri 
zaposlovanju) in  
• politike zaposlovanja. 
Mladi na trg dela praviloma vstopijo po končanem šolanju – če ne upoštevamo razširjenega 
študentskega dela. Pomemben mejnik in ključna točka primerjave v različnih študijah in 
poročilih o stanju mladih na trgu dela (glej npr: Spruk, 2019; Čelebič, 2016; UMAR, 2019; 
Naterer in drugi, 2019 ipd.), je še vedno finančna kriza med letoma 2008–2014. V času krize 
se je skupno število delovno aktivnih zmanjšalo za 9,9 odstotka (iz 880 tisoč konec leta 2008 
na 793 tisoč konec leta 2012). V tem obdobju je bilo nadpovprečno visoko zmanjšanje deleža 
delovno aktivnih mladih. Delno so za to zmanjšanje odgovorne demografske spremembe, ker 
se generacije mladih zmanjšujejo, v veliki meri pa je bilo zmanjšanje posledica gospodarske 
krize (Spruk, 2013, str. 7). Stopnja delovne aktivnosti je po letu 2014 začela naraščati. V letu 
2018 je stopnja delovne aktivnosti dosegla najvišjo raven od osamosvojitve. K tej stopnji je 
prispevalo vstopanje na trg dela s strani mladih, starejših in nižje izobraženih, ki v obdobju 
krize zaradi nizkega povpraševanja niso iskali zaposlitve in so bili podpovprečno zastopani na 
trgu dela (UMAR, 2019, str. 44). Po trenutno dostopnih podatkih je v Sloveniji še vedno 
opazen pozitiven trend naraščanja delovno aktivnih mladih v starostni skupini 15–29 let. 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) (2020b, str. 1) poroča, da je bilo januarja 
2020 po njihovih podatkih v omenjeni starostni skupini 127.797 delovno aktivnih mladih, kar 
je za 1,3 odstotka več, kot v istem obdobju leta 2019. 
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Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2015, str. 350) sta v začetku tisočletja v Sloveniji opazila 
spremembe na trgu dela, ki so se kazale v povečevanju prožnosti dela in zaposlovanja. Z roko 
v roki s prožnostjo se razvija tudi prekarnost. Ti dve obliki dela sta pomemben izziv na 
slovenskem trgu dela, saj grozita velikemu delu populacije, najbolj prav mladim (prav tam). 
Ko govorimo o prožnosti dela, ima ta lahko negativen ali pozitiven pomen, odvisno od tega 
ali gre za zaželeno ali nezaželeno prožnost. Prekarnost na drugi strani ima zgolj negativno 
konotacijo, saj označuje razmere dela in zaposlovanja, ki posamezniku prinaša negativne 
posledice – zaposlitve, ki so negotove in tvegane (prav tam, str. 351).  
Zaposlitev za določen čas je oblika prožne zaposlitve. V Sloveniji je delež zaposlenih za 
določen čas dokaj visok, kar kaže na povečanje prožnosti slovenskega trga dela z vidika 
povpraševanja (delodajalcev). Na to povpraševanje v veliki meri odgovarja prav mlajša 
delovna sila (15–24 let). Ti nimajo veliko delovnih izkušenj, prav tako nimajo izkušenj z 
zaposlitvijo za nedoločen čas – zato so prožnejši glede sprejemanja zaposlitve za določen čas, 
istočasno tudi nimajo alternativ (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 364–365). To 
pomanjkanje alternativ se kaže v velikem številu mladih z negotovimi zaposlitvami. 
Posledično se mladi »zgostijo« v določenih prožnih oblikah zaposlovanja, kot sta zaposlitev 
za določen čas in zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Pri obeh oblikah dela se mladi v 
Sloveniji uvrščajo v sam vrh lestvic v EU (prav tam, str. 365). Že v naslednji starostni skupini 
(25–29 let) se delež zaposlenih za določen čas nekoliko zmanjša, še manjši pa je v skupini 
delovno aktivnih med 30 in 49 let. To kaže na segmentacijo, kjer so negotovim zaposlitvam v 
največji meri podvrženi mladi, ki so šele na začetku svojih poklicnih poti. Te razlike kažejo 
tudi na prisotnost selektivnega sistema zaposlovanja. Slednji deluje po načelu senioritete, kjer 
lahko mladi postopen prehod iz negotovih v redne oz. varne zaposlitve pričakujejo šele z leti 
(Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 42). Negotove oblike zaposlitve pa vplivajo tudi na pogostost 
prehodov med zaposlitvami in na pogostost brezposelnosti, kar posledično otežuje ekonomsko 
in socialno osamosvojitev mladih (prav tam, str. 40). 
2.4.6 Različne definicije brezposelnosti vplivajo na rezultate raziskav o brezposelnosti 
mladih 
Osmi člen Zakona o urejanju trga dela (2010)3 definira brezposelno tako:   
 
3 Zakon o urejanju trga dela – ZUTD. (2010). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v 
veljavi od 27. oktobra. 
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Za brezposelno osebo po tem zakonu se šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, 
prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja 
zaposlitve ter: ni v delovnem razmerju; ni samozaposlen; ni poslovodna oseba v osebni 
družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu; ni kmet; ni upokojenec; 
nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 
let. 
Podatke o položaju mladih na trgu dela lahko pridobimo iz različnih virov. Eden od virov so 
evidence ZRSZ, drugi pogosto uporabljen vir pa je uporaba podatkov iz ankete o delovni sili, 
ki jo izvaja SURS. Ta temelji na mednarodno dogovorjeni metodologiji in zato omogoča tudi 
mednarodno primerjavo. Anketna metodologija kot delovno aktivne šteje tiste, ki so formalno 
delovno aktivni in tudi tiste, ki sicer nimajo statusa zaposlene ali samozaposlene osebe – na 
primer pogodbeno delo, študentsko delo, delo za neposredno plačilo. Zaradi pogojev, ki jih 
postavlja anketa, je število delovno aktivnih višje glede na registrske podatke, število 
brezposelnih pa nižje (Spruk, 2013, str. 11). Mladi med 15. in 29. letom starosti so v Sloveniji 
pogosto še vedno vključeni v izobraževanje. Zato po registrskih podatkih ne morejo biti 
zabeleženi kot formalno delovno aktivni oz. se prijaviti kot brezposelna oseba. Anketa SURS-
a tiste mlade, ki delajo prek študentskih servisov, uvršča med delovno aktivno prebivalstvo, 
zato na nek način zamegli problematiko mladinske brezposelnosti, saj nakazuje na višjo 
stopnjo delovne aktivnosti in nižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi (prav tam). 
Še tretjo obliko beleženja brezposelnosti mladih ponujajo raziskave, kot so Mladina 2000, 
Mladina 2010 in Slovenska mladina 2018/2019. V teh raziskavah do podatkov o 
brezposelnosti mladih pridejo z izhajanjem iz samozaznave posameznika – v njihovi analizi 
so kot brezposelni označeni tisti, ki se kot take tudi doživljajo (Klanjšek in Lavrič, 2011, str. 
136). Brezposelnost, opredeljena na tak način, kaže drugačno sliko. V primerjavi s podatki 
Eurostata se je brezposelnost (ekonomsko aktivnih) mladih precej povečala. Leta 2000 je bilo 
v starostni skupini 15–24 let 17,8 odstotka brezposelnih mladih. Leta 2010 je bil ta odstotek 
že 25. Gre za mlade, ki na noben način niso vključeni v izobraževalni sistem, niti niso 
vključeni v kakršnokoli obliko rednega dela. Taki mladi pa pogosto ne ustrezajo definiciji 
brezposelnih po standardih ankete o delovni sili, saj vedno več mladih opravlja priložnostna 
dela (vsaj eno uro tedensko) (prav tam, str. 137). 
Zanimiva je tudi primerjava podatkov ZRSZ in podatkov raziskave Mladina 2010 – torej 
primerjava registrirane brezposelnosti mladih in števila mladih, ki se počutijo  brezposelne. 
Po podatkih druge raziskave je število mladih, ki se počutijo brezposelne, od 10 do 15 
odstotkov višje od registrirane brezposelnosti (prav tam, str. 137–138). Na pomembnost 
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uporabe različnih metodologij raziskovanja opozorijo tudi Naterer in drugi (2019, str. 54), ki 
primerjajo stopnjo brezposelnosti mladih med 15. in 25. letom leta 2017 po treh različnih 
metodologijah: 
• Eurostat – LFS: 11,2 odstotkov, 
• SURS: 21,7 odstotkov, 
• Mladina 2018 – »percipirana« brezposelnost: 36 odstotkov. 
Avtorji raziskav po metodologiji samopercepirane brezposelnosti tako ugotavljajo, da uradni 
statistični podatki sicer kažejo trend zmanjševanja brezposelnosti mladih, kljub temu pa se 
povečuje delež mladih, ki sami sebe dojemajo kot brezposelne (prav tam; Klanjšek in Lavrič, 
2011, str. 139).  
2.4.6.1 Brezposelnost mladih 
V obdobju pred gospodarsko krizo leta 2008 se je delež brezposelnih mladih zmanjševal. 
Kljub zmanjšani brezposelnosti pa so se ohranili strukturni problemi trga, kot so 
obremenjenost mladih s fleksibilnimi zaposlitvami, ki otežujejo njihovo ekonomsko in 
socialno osamosvajanje. V tistem času je bilo zagotavljanje fleksibilnosti na trgu dela ena 
glavnih tem pogovorov, bolj malo pa se je govorilo o socialni varnosti zaposlenih v taki obliki 
dela (Ignjatovič in Trbanc, 2009, str. 50). Poleg spodbujanja fleksibilnosti je bila močno 
poudarjena aktivacija brezposelnih oseb in prejemnikov socialnih pomoči. Zaostrili so se 
pogoji za registrirano brezposelnost in za prejemanje nadomestila. Od brezposelnih oseb pa se 
pričakuje tudi, da po določenem obdobju brezposelnosti sprejmejo delo, ki je do dve 
izobrazbeni stopnji nižja od te, ki jo imajo, ali delo za določen oz. skrajšan delovni čas (v 
nasprotnem primeru v evidenci niso več vodeni kot brezposelni oz. izgubijo pravico do 
nadomestila). Med prejemniki nadomestila za brezposelnost sicer ni veliko mladih, vseeno pa 
je problematična ideja, da bi sprejeli zaposlitev na delovnih mestih z do dve stopnji nižjo 
izobrazbo (prav tam, str. 51). Za razvoj karierne poti je prvo vključevanje na trg dela za mlade 
po zaključku šolanja izrednega pomena. Prav tako je hitro vključevanje na trg dela pomembno 
s stališča družbe. Daljši čas izobraževanja pomeni večji vložek države v izobraževanje 
posameznika, zato se smatra za izgubo potenciala mladih, če se v doglednem času ne 
zaposlijo svoji izobrazbi primerno (ZRSZ, 2019, str. 12).  
Med krizo v obdobju 2008–2014 so bili mladi na trgu dela ena izmed najbolj prizadetih 
skupin. Stopnja delovne aktivnosti mladih se je močno znižala, narasla pa je stopnja 
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brezposelnosti (na 26,1 odstotka v januarju 2014), posledično se je položaj mladih poslabšal 
tudi bistveno bolj, kot je bilo v tem obdobju značilno za EU. To poslabšanje je bilo v največji 
meri posledica segmentiranja trga dela glede na zaposlitve in dejstva, da so bili mladi močno 
izpostavljeni začasnim oblikam dela (MDDSZ, 2015, str. 9). Ob koncu leta 2014 je končno 
prišlo do pozitivnega obrata, razmere na trgu dela so se stabilizirale, posledično je naraslo tudi 
število delovno aktivnih mladih (in delovno aktivnih na splošno), brezposelnost pa se je 
začela zmanjševati (glej sliko 2.1). Upad brezposelnosti kaže na okrevanje gospodarstva po 
krizi, kar vodi v več delovnih mest in priložnosti za zaposlitev. Istočasno pa upadanje 
brezposelnosti mladih odraža manjše generacije mladih, ki zaključujejo šolanje in se 
vključujejo na trg dela. Septembra 2019 je bil delež mladih brezposelnih 17,7 odstotka 
(ZRSZ, 2019, str. 12). Ne glede na napredek in zmanjšanje brezposelnosti med mladimi pa so 
ti še vedno del ranljive skupine posameznikov na trgu delovne sile. Njihova vključenost v 
državne politike zaposlovanja je zato ključnega pomena za lažji prehod na trg dela. 
Slika  2.1: Število vseh brezposelnih in število ter delež mladih brezposelnih od zaključka leta 
2014 do 2019 
 
Vir: ZRSZ, 2019, str. 12 
Zadnji dostopni podatki o brezposelnosti mladih (15–29 let), ki jih navaja ZRSZ, so iz maja 
2020. V tem obdobju se je brezposelnost mladih povečala. Glede na sliko 2.1 je delež 
brezposelnih mladih med vsemi brezposelnimi septembra 2019 znašal 17,7 odstotka. Maja 
2020 je ta odstotek narasel na 20,6 odstotka (ZRSZ, 2020b, str. 2). Od septembra 2019 do 
maja 2020 je torej prišlo do dviga brezposelnosti med mladimi za skoraj tri odstotke. Kakšni 
so razlogi za povečanje brezposelnosti v tem obdobju, poročila ZRSZ-ja ne navajajo. 
Trenutno poslabšanje stanja na trgu dela je zelo verjetno povezano s pandemijo virusa Covid-
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19 – glede na situacijo je moč pričakovati še nadaljnje povečevanje števila brezposelnih v 
vseh starostnih skupinah. 
Na ZRSZ poleg registrirane brezposelnosti beležijo tudi dolgotrajno brezposelnost. V to 
kategorijo spadajo osebe, ki so brezposelne dvanajst mesecev ali več. Dolgotrajna 
brezposelnost je zelo problematična. Dolgotrajno brezposelne osebe se lahko znajdejo v 
situaciji, ko njihove veščine in znanja zastarijo, kar pa le poveča zadržke s strani delodajalcev, 
zmanjšuje možnosti za zaposlitev in vpliva na njihov zaslužek. Z dolgotrajno brezposelnostjo 
je tudi bistveno večja možnost za izstop s trga dela, kar pa je z vidika demografskih gibanj 
neugodno (UMAR, 2019, str. 44–45). Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se znižuje in je bila 
v letu 2015 pod povprečjem EU. V obdobju po krizi so na zmanjševanje dolgotrajne 
brezposelnosti vplivale ugodnejše zaposlitvene možnosti in aktivna politika zaposlovanja. V 
času krize se je dolgotrajna brezposelnost najbolj povišala med mladimi, vendar se je v tej 
skupini v zadnjih letih tudi najbolj znižala (prav tam, str. 124).  
Mladi so povprečno manj časa brezposelni, kljub temu pa je število dolgotrajno brezposelnih 
mladih precej visoko. Maja 2020 je bilo dolgotrajno brezposelnih mladih 4049, kar 
predstavlja 10,8 odstotka vseh dolgotrajno brezposelnih (ZRSZ, 2020a, str. 2). Dolgotrajna 
brezposelnost mladih predstavlja izgubo njihovega potenciala na eni strani in izgubo sredstev, 
ki jih je v njihovo izobraževanje vložila država, na drugi strani. Osebe, ki zaposlitve ne 
dobijo, so odvisne od socialnih transferjev ali svojih staršev (Spruk, 2013, str. 9), kar ima 
izjemno negativen vpliv na njihovo osamosvajanje in vodi v podaljševanje odvisnosti od 
izvorne družine. 
2.4.7 Diplomanti in diplomantke na trgu dela 
Za mlade je prehod v zaposlitev pomemben korak k samostojnosti. Ta korak je lahko za 
nekatere direkten, v smislu, da po končanem izobraževanju takoj dobijo zaposlitev – za druge 
pa bolj fragmentiran, kadar gre za združevanje dela in šolanja, izmenjavanje aktivnosti in 
neaktivnosti na trgu dela, nezaposlenost, ipd. (Eurostat, 2009, str. 103).  
V Sloveniji je delež odraslih (25–64 let) s terciarno izobrazbo višji od povprečja EU in se še 
povečuje. To je povezano z visoko vključenostjo mladih v terciarno izobraževanje, kar je 
ugodno z vidika povečevanja človeškega kapitala kot dejavnika konkurenčnosti in večjega 
povpraševanja po terciarno izobraženi delovni sili. Čeprav so gibanja deleža terciarno 
izobraženih mladih pozitivna, se ob staranju prebivalstva in neskladjih na trgu dela pojavljajo 
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problemi. Ti so predvsem povezani z zagotavljanjem zadostnega števila mladih z ustreznimi 
znanji (UMAR, 2019, str. 97). Demografska gibanja vplivajo na število diplomantov, to pa od 
leta 2013 upada, kar zmanjšuje njihovo razpoložljivost na trgu dela. Upadanje števila 
diplomantov se pričakuje tudi v prihodnje. Izjema je bilo zgolj leto 2016, ko se je število 
diplomantov močno povečalo zaradi zaključevanja pred-bolonjskih programov (prav tam, str. 
99). 
Na spletni strani ZRSZ vidimo aktualne podatke o brezposelnosti (mladih). Med vsemi 
brezposelnimi je bilo v maju 2020 kar 20,6 odstotka mladih od 15 do 29 let, od česar jih ima 
15,7 odstotka terciarno izobrazbo. Iskalcev prve zaposlitve je med mladimi 36,3 odstotka 
(ZRSZ, 2020b, str. 2). Iskalci prve zaposlitve so zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj v težki 
situaciji. Po drugi strani pa ima delodajalec možnost zaposliti nekoga z najnovejšim znanjem.  
Leta 2009 je povprečen prehod iz izobraževanja v zaposlitev v EU-27 trajal 6,5 mesecev. 
Dolžina prehoda pa precej variira glede na stopnjo dosežene izobrazbe. Osebe s terciarno 
izobrazbo so zaposlitev našle v povprečno petih mesecih, tisti s sekundarno izobrazbo pa v 
približno desetih mesecih. V Sloveniji so osebe s terciarno izobrazbo zaposlitev našle 
nekoliko hitreje od povprečja EU-27 (torej hitreje kot v petih mesecih). Bistveno dlje pa so 
zaposlitev iskali mladi z dokončano sekundarno izobrazbo – petnajst mesecev (»School to 
work transition statistics«, b.d.). Finančna kriza je imela velik vpliv na prehod mladih na trg 
dela. Veliko mladih se je ob slabših možnostih za zaposlitev odločilo za podaljševanje 
izobraževanja ali vrnitev v izobraževalni sistem – ker naj bi višja izobrazba pripomogla k 
boljšim zaposlitvenim možnostim (Eurostat, 2017). Leta 2011 so brezposelni med 15. in 34. 
letom iskali delo nekaj več kot 11 mesecev, to je tri mesece manj kot brezposelni starejši do 
34 let. Mladim v prid gre tudi dejstvo, da so bolj prilagodljivi in pripravljeni sprejeti različne 
zaposlitve (Lah in drugi, 2012, str. 22).  
Na naslov ZRSZ in SURS sem naslovila prošnjo o aktualnih podatkih o času, ki preteče od 
posameznikovega zaključka študija do njegove prve zaposlitve. Na SURS-u teh podatkov ne 
beležijo, na ZRSZ pa vodijo evidenco tistih, ki so se prijavili kot iskalci prve zaposlitve. Iz 
ZRSZ so mi posredovali tabelo (glej tabelo 2.1) s podatki iz let 2017, 2018, 2019 in 2020 (od 
januarja do maja). Osredotočila sem se na iskalce zaposlitve, ki so diplomanti prve in druge 
stopnje. V tabeli 1 so dostopni podatki o številu le teh in povprečnem trajanju brezposelnosti 
pred prvo zaposlitvijo. 
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Tabela 2.1: Število iskalcev zaposlitve, ki so se zaposlili in povprečno trajanje brezposelnosti 
pred prvo zaposlitvijo (v mesecih) 
Leto Izobrazba 
Število iskalcev prve 







visokošolska 1. stopnje ipd. 1.841 11,6 
visokošolska 2. stopnje ipd. 1.572 14,2 
2018  
visokošolska 1. stopnje ipd. 1.770 9,9 
visokošolska 2. stopnje ipd. 1.170 12,9 
2019  
visokošolska 1. stopnje ipd. 1.334 10,0 
visokošolska 2. stopnje ipd. 865 10,8 
2020 (januar-
maj)  
visokošolska 1. stopnje ipd. 393 10,4 
visokošolska 2. stopnje ipd. 271 12,0 
 Vir: ZRSZ (poslano na zahtevo) 
Ko govorimo o trajanju brezposelnosti diplomantov, je zanimiv tudi podatek o področju 
študija le- teh. ZRSZ je v svojem prispevku leta 2015 objavil podatke o terciarno izobraženih 
po področju ter trajanju njihove brezposelnosti (glej sliko 2.2). Diplomanti družboslovja 
(družbene, poslovne, upravne in pravne vede) so daleč pred vsemi drugimi področji glede 
trajanja brezposelnosti. Dolgotrajno brezposelnih je bilo kar 41,1 odstotka diplomantov teh 
smeri. Dolgotrajna brezposelnost je problematična za vse starostne skupine – vpliva pa tudi na 
zmanjšano vključenost mladih v vseživljenjsko izobraževanje ter njihovo samozavest, strah 
pred neuspehom in izogibanje tveganjem (Žorž in Hadalin, 2018, str. 37). 
Slika 2.2: Terciarno izobraženi mladi po področjih izobraževanja in trajanju brezposelnosti 
 
 Vir: ZRSZ, 2015, str. 17 
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2.4.8 Vloga države pri vključevanju mladih na trg dela 
Vključenost mladih v politike zaposlovanja mora biti prisotna tako na ravni države, kot tudi 
na ravni Evropske unije (EU). Na obeh ravneh se izvajajo projekti, katerih cilj je uspešna 
vključitev mladih na trg dela po končanem izobraževanju.  
V Sloveniji se je leta 2014 začel izvajati projekt Jamstvo za mlade – gre za zavezo vseh držav 
članic EU, da mlajšim od 25 let zagotovijo zaposlitev, nadaljnje šolanje, vajeništvo in 
pripravništvo oz. delovno prakso in to v štirih mesecih od dne, ko končajo formalno 
izobraževanje oz. postanejo brezposelni (»Jamstvo za mlade«, b.d.). Projekt vključuje mlade 
od 15. do 29. leta starosti v času, ko zaključujejo z izobraževanjem in začenjajo z vstopom na 
trg dela (MDDSZ, 2015, str. 10). V starostni skupini brezposelnih od 15 do 29 let prednjačijo 
iskalci prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelni, zanje so projekti kot je Jamstvo za mlade 
bistvenega pomena. Brezposelni mladi z vključitvijo v projekt dobijo priložnost, da so aktivni, 
pridobijo nova znanja in veščine ter nadgradijo svoje znanje s praktičnimi izkušnjami. Končni 
cilj je lažja zaposlitev (prav tam, str. 10). Jamstvo za mlade ima na ravni EU pozitivne učinke 
na zaposlovanje mladih. Navajajo, da je od leta 2014 vsako leto več kot 3,5 milijona mladih 
sprejelo ponudbo za zaposlitev, pripravništvo oz. prakso ali vajeništvo; stopnja brezposelnosti 
mladih v EU se je s 24 odstotkov leta 2013 zmanjšala na 14 odstotkov leta 2019; zmanjšal se 
je odstotek mladih, ki niso niti zaposleni, niti vključeni v izobraževanje oz. usposabljanje 
(»Jamstvo za mlade«, b.d.). 
V Sloveniji se poleg projekta Jamstvo za mlade izvajajo tudi ukrepi »Aktivna politika 
zaposlovanja« (APZ). Programi APZ so namenjeni tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, s 
poudarkom na skupinah, ki na trgu dela veljajo za ogrožene. To so stari, invalidi, dolgotrajno 
brezposelni in mladi. APZ je nabor ukrepov, ki so namenjeni povečevanju zaposlenosti in 
zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb in povečevanju konkurenčnosti ter 
prožnosti delodajalcev (»Portal GOV.SI«, b.d.). »Cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo 
strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja 
ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela« (prav tam).   
V okviru svojega zaposlitvenega načrta se lahko mladi vključijo v različne programe APZ, ki 
jih izvajajo različni izvajalci: ZRSZ, Ministrstvo, pristojno za delo, in javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Aktivnosti lahko izvajajo tudi zunanji izvajalci, 
ki so uvrščeni v register (MDDSZ, 2019b, str. 6). V okviru APZ obstajajo različni ukrepi 
(MDDSZ, 2019a, str. 5–6): 
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1. Usposabljanje in izobraževanje: izvajanje tako neformalnih kot formalnih 
izobraževanj. Namen prvih je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobivanjem novih 
znanj in kompetenc, ki bodo pripomogle pri vstopu na trg dela in uspešnem razvoju 
kariere. V tem kontekstu so usposabljanja namenjena pridobivanju novih znanj in 
kompetenc, izpopolnjevanja pa so namenjena širjenju in poglabljanju že obstoječega 
znanja. Namen formalnega izobraževanja je vključitev oseb v program za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe. 
2. Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta: gre za pridobivanje 
novih znanj in kompetenc oseb, ki so že zaposlene, ter za večanje konkurenčnosti in 
prožnosti podjetij, ki svoje zaposlene usposabljajo. Nadomeščanje na delovnem mestu 
se izvaja kot subvencioniranje popolne nadomestitve zaposlenega z brezposelno 
osebo, delitev delovnega mesta pa kot subvencioniranje delne nadomestitve 
zaposlenega z brezposelno osebo. 
3. Spodbuda za zaposlovanje: namenjene so predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti 
ranljivih skupin brezposelnih oseb. V okviru tega ukrepa se izvajajo programi: 
subvencije za zaposlitev, povračilo dela plače in spodbude za zaposlovanje. 
4. Kreiranje delovnih mest: spodbujanje delovne in socialne vključenosti ter izboljšanje 
usposobljenosti in delovnih veščin pri ranljivih skupinah brezposelnih oseb. Gre za 
subvencije začasnih zaposlitev, ki se izvajajo predvsem pri neprofitnih delodajalcih ali 
v javnem sektorju. 
5. Spodbujanje samozaposlovanja: uresničitev podjetniške ideje in ustvarjanje delovnih 
mest v mikro podjetjih. Gre za subvencioniranje in pomoč pri samozaposlitvi (npr. 
projekt Mladi podjetnik4). 
V načrtu APZ za obdobje 2016–2020 so prednostne usmeritve naslednje (MDDSZ, 2019b, str. 
8): 
• zmanjšanje števila brezposelnih med vsemi brezposelnimi, 
• zvišanje zaposlenosti in zaposljivosti predvsem pri starih, nizko izobraženih in mladih 
in 
• okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim 
zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede potrebe trga dela. 
 
4 »Projekt Mladi podjetniki 2017–2019 se zavzema za spodbujanje podjetniške aktivnosti med mladimi 
s subvencijo v višini 5.000 EUR. Projekt razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada« 
(»Tehnološki park Ljubljana«, b.d.). 
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V letu 2019 (januar–september) je bilo v ukrepe APZ vključenih 20.547 brezposelnih oseb, od 
tega je bilo mladih brezposelnih 25,8 odstotka. Med vsem vključenimi v APZ je bilo največ  
sodelujočih (44,9 odstotka) v programih ukrepov usposabljanje in izobraževanje ter 38 
odstotkov v ukrepu spodbude za zaposlitev (ZRSZ, 2019, str. 25). APZ sicer le delno 
odgovarja na potrebe brezposelnih mladih, saj spregleda raznovrstnost skupine mladih in 
njihov neenak družbeni položaj. Če pogledamo razlike med spoloma, je več brezposelnih 
mladih žensk kot moških, vendar v programih APZ ne zasledimo konkretnih ukrepov, idej ali 
predlogov, s katerimi bi položaj žensk lahko izboljšali. Prav tako v ukrepih ni moč zaslediti 
predlogov, povezanih s položajem etničnih manjšin (Leskovšek, 2009, str. 213). 
2.4.9 Študentsko delo 
Študentko delo je začasno in občasno delo dijakov ter študentov in je najpogostejši način 
opravljanja plačanega dela pri mladih, ki se izobražujejo. Njegova prožna pravna ureditev je 
privlačna tako za delodajalce kot za delojemalce. Slednji lahko na tak način, med 
izobraževanjem, pridejo do delovnih izkušenj in kompetenc, ki so potrebne za pridobitev 
kasnejše prve zaposlitve – istočasno pa študentsko delo omogoča izboljšanje socialnega 
položaja mladih (Ruperčič in drugi, 2018, str. 263). To so glavne koristi s strani študenta. Na 
drugi strani pa imamo delodajalce, ki na ta način pridobijo relativno poceni, prožno delovno 
silo z najnovejšo izobrazbo. Kratkoročno gledano je študentsko delo ugodno za vse tri 
vključene strani: za državo (nižji stroški financiranja študija, prihodek od koncesij študentskih 
servisov); za delodajalce (nižji strošek dela); za študente (financiranje študija, finančna 
samostojnost in boljši življenjski standard) (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 369). 
Kdo lahko opravlja študentsko delo (Korak naprej, 2020, str. 3): 
• dijaki, ki so že dopolnili 15 let,  
• študenti,  
• dijaki, ki so zaključili srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo pridobili status 
študenta ob začetku novega šolskega leta,  
• udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, ki se izobražujejo po javno 
veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega 
izobraževanja,  
• državljani Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar se dokazuje s 
potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole,  
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• študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo 
študijske obveznosti v Sloveniji.  
• Dodaten pogoj je, da oseba ni zaposlena ali vpisana v evidenco brezposelnih oseb pri 
ZRSZ. 
Delo dijakov in študentov se je začelo razvijati že v drugi polovici prejšnjega stoletja. 
Začetniki te vrste dela so študenti Univerze v Ljubljani, ki so se odločili, da bodo po domovih 
razvažali mleko. Nekaj let kasneje je bila ustanovljena storitvena enota, imenovana Študentski 
servis, katere namen je posredovanje dela, ki je začasne ali občasne narave – namenjeno 
študentom in dijakom (Ruperčič in drugi, 2018, str. 265–266). Študentski servisi imajo z 
Ministrstvom za delo sklenjeno pogodbo o koncesiji. Število koncesionarjev se z leti 
spreminja in je v upadu. Leta 2008 jih je bilo 50 (ZRSZ, 2013, str. 33), v naslednjih letih je 
število počasi upadalo. Leta 2019 jih je bilo samo še 19 (»Uradni list«, 2019). 
Portal SURS-a, SiStat (»SiStat«, b.d.), nam ponuja podatke o deležu posameznikov, ki 
opravljajo študentsko delo med delovno aktivno populacijo. Podatki so na voljo od leta 2008 
dalje in sicer za vsako četrtletje posebej. Prva, druga in četrta četrtina leta so si praviloma 
precej podobne glede na delež posameznikov, ki opravljajo študentsko delo. Vsako leto pa je 
v tretji četrtini leta moč opaziti precejšen porast tega deleža, kar lahko v največji meri 
pripišemo takratnim poletnim mesecem, ko študenti in dijaki praviloma nimajo obveznosti in 
v večjem obsegu opravljajo študentska dela. Največji delež posameznikov med delovno 
aktivno populacijo, ki so opravljali študentko delo, je zabeležen v letu 2008 (v letnem 
povprečju 4,2 odstotka) (SURS, 2020). Podatki ZRSZ (2013, str. 35) kažejo, da je 
gospodarska kriza vplivala tudi na študentsko delo. Prvi večji upad povpraševanja 
delodajalcev po študentskem delu se je zgodil leta 2009 (3,8 odstotka) in nato leta 2011 (3,6 
odstotka). Delodajalci so takrat verjetno iskali notranje kadrovske rezerve. Delež je še naprej 
upadal do leta 2015, ko se je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko dvignil (z 2,8 odstotka v 
2014 na 3,1 odstotka v 2015), kar je bila posledica izboljševanja stanja gospodarstva. Prišlo je 
do manjše rasti, vendar je delež v letu 2018 ponovno upadel, v letu 2019 pa je bil rekordno 
nizek, saj je študentsko delo opravljalo zgolj 2,7 odstotka delovno aktivne populacije (SURS, 
2020). 
Študentsko delo je bilo v preteklosti slabše regulirano. Zaradi ugodnosti študentskega statusa 
in z njim dela prek študentskega servisa so bili na primer pogosti fiktivni vpisi na fakultete ali 
srednje šole med siceršnjim »pavziranjem« ali ponavljanjem letnika. Delo prek študentskega 
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servisa se je v takih situacijah, še hitreje kot sicer, podaljševalo čez dovoljene meje – torej 
delo ni bilo več občasno in začasno, pač pa je imelo elemente redne zaposlitve. Pojavljale so 
se tudi kršitve pri uporabi študentskih napotnic. Študent je svojo napotnico na primer posodil 
neki drugi osebi v zameno za določen odstotek zaslužka.  
Z namenom zajezitve teh kršitev in izboljšanja socialnega položaja mladih, ki študentsko delo 
opravljajo, so leta 2015 začele veljati določene spremembe, ki so bile vključene v Spremembe 
zakona o uravnavanju javnih financ (ZUJF-C). Glavna sprememba je bila vključitev 
študentskega dela v različne oblike socialnega zavarovanja: pokojninsko, invalidsko, 
zdravstveno, zavarovanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni. Namen te spremembe je 
povečanje ekonomske in socialne varnosti, vključenih v študentsko delo. Določili so tudi 
minimalno urno postavko, ki je takrat znašala 4,5 € bruto oz. 3,8 € neto (Kanjuo Mrčela in 
Ignjatović, 2015, str. 369–370). Postavka se je v preteklih letih zvišala. Nazadnje je do 
povišanja prišlo z januarjem 2020. Od takrat minimalna urna postavka za študentsko delo 
znaša 5,4 € bruto oz. 4,56 € neto (»E-študentski servis«, b.d.). Uvedene spremembe so 
povzročile, da je študentsko delo za delodajalce postalo nekoliko dražje. Kljub temu pa je 
študentsko delo še vedno ena izmed najcenejših in prožnih oblik zaposlovanja na slovenskem 
trgu dela (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 370). 
Študentsko delo je torej vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne poškodbe. Delodajalci so ob 
tem dolžni plačevati tudi koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev. Stroški 
delodajalca in študenta od bruto zneska na napotnici (Korak naprej, 2020, str. 7) so naslednji: 
• Delodajalec za dijaka oz. študenta plačuje: 
o prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 odstotka) 
o prispevke za zdravstveno zavarovanje (6,36 odstotka) 
o prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53 odstotka) 
o koncesijsko dajatev (16 odstotkov) 
o dodatno koncesijsko dajatev (2 odstotka) 




2.4.9.1 Motivi za delo prek študentskega servisa 
Motivi za opravljanje študentskega dela so različni. Pogosto izpostavljena je vloga socialnega 
korektiva, kar pomeni, da si s študentskim delom omogočajo izobraževanje tudi socialno 
ogroženi mladi (Ruperčič in drugi, 2018, str. 266). Raziskava Evroštudent V., opravljena med 
letoma 2012 in 2015, pokaže, da so študenti za delo v prvi vrsti motivirani zato, da si 
izboljšajo socialni položaj. Na drugem mestu pa je pridobivanje znanj in izkušenj za vstop na 
trg dela. Primerjave med državami, ki so v raziskavi sodelovale, nakazujejo tudi, da se 
karierna motivacija povečuje z napredovanjem pri študiju (Hauschildt, Gwosć, Netz in 
Mishra, 2015, str. 95). V raziskavi Evroštudent V. sicer izpostavijo štiri motivacijske 
dejavnike za opravljanje študentskega dela (prav tam, str. 100): 
1. finančni motivacijski dejavnik: delam zato, da preživim, 
2. finančni motivacijski dejavnik: delam zato, da si izboljšam socialni položaj, 
3. karierni motivacijski dejavnik: delam zato, da pridobim delovne izkušnje 
4. časovni motivacijski dejavnik: delam, ker imam čas. 
Raziskava Evroštudent VI., opravljena med letoma 2016 in 2018 ugotavlja, da je v 
Evroštudent državah polovica študentov v času študija opravljala plačano delo. Tretjina med 
temi je delo opravljala redno. V Sloveniji je 33 odstotkov študentov študentsko delo 
opravljalo v času predavanj, 25 odstotkov jih je plačano delo opravljalo občasno. Med 
študijskim letom 42 odstotkov študentov ni delalo (Gril, Bijuklič in Autor, 2018, str. 12). 
Podobno kot v predhodni Evroštudent raziskavi, so študenti v Sloveniji ocenili, da glede 
motivov za delo zanje povsem držijo naslednje  trditve (prav tam, str. 13): 
• delajo zato, da si krijejo življenjske stroške in da si lahko kaj privoščijo – npr. 
potovanje, materialne dobrine (53 odstotkov), 
• kritje življenjskih stroškov (50 odstotkov), 
• pridobivanje delovnih izkušenj (41 odstotkov), 
• delajo, ker menijo, da si sicer ne bi mogli privoščiti študija (36 odstotkov). 
2.4.9.2 Vpliv študentskega dela na iskanje zaposlitve po izobraževanju 
Za slovenski kontekst so zanimive predvsem tri raziskave, ki govorijo o vplivu študentskega 
dela na zaposlovanje. Prvo so leta 2010 izvedli Kosi, Nastav in Šušteršič; drugo Bartolj leta 
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2015; tretji je članek Ruperčič, Hren in Kohonta iz leta 2018, ki temelji na raziskavah, ki so 
jih opravili v letih 2015 in 2016. 
Kosi, Nastav in Šušteršič (2010) želijo preveriti trditev, da študentsko delo mladim omogoča 
pridobivanje izkušenj s trgom dela, delodajalcem na drugi strani pa omogoča poceni 
preizkušanje potencialnega kadra. Dela, opredeljena preko napotnic, so avtorji razdelili v štiri 
zahtevnostne skupine in jih razvrstili glede na evidentirano število opravljenih ur. Daleč 
največje število opravljenih ur študentskega dela zavzema kategorija »druga nezahtevna dela« 
(49,3 odstotka), sledi kategorija »fizična dela« (22,3 odstotka), nato »zelo zahtevna strokovna 
dela« (16,7 odstotka) in nazadnje »srednje zahtevna do zahtevna strokovna dela« (11,8 
odstotka). Fizična in druga nezahtevna dela (lažja in težja fizična dela, lažja administrativna 
dela, prodaja in trženje) skupaj predstavljajo 71,6 odstotka vseh del, ki jih študentje opravljajo 
prek študentskega servisa. Za ta dela smatrajo, da ne zahtevajo znanj, ki jih študentje 
pridobivajo na fakulteti, posledično ta dela tudi ne nudijo izkušenj, ki bi študentom povečale 
zaposljivost po koncu študija. Za tiste, ki opravljajo srednje zahtevna do zahtevna strokovna 
dela, se pričakuje, da imajo ta študentska dela pozitiven vpliv na kasnejšo karierno pot 
študentov. Za opravljanje zelo zahtevnih strokovnih del pa mladi potrebujejo znanja, ki jih 
pridobijo v času študija. Istočasno so zaradi želje po opravljanju tega dela tudi bolj motivirani 
za nadgradnjo teh znanj. Avtorji predvidevajo, da imajo taka dela pomemben vpliv na 
nadaljevanje karierne poti študentov (Kosi, Nastav in Šušteršič, 2010, str. 73–74). 
Glede smeri in letnika študija ugotavljajo, da težja fizična dela v največji meri izvajajo 
študentje višješolskih programov, medtem ko najbolj zahtevna strokovna dela v največji meri 
opravljajo študenti elektrotehnike, energetike, računalništva in informatike. Opazimo lahko, 
da zelo zahtevna strokovna dela naraščajo z napredovanjem po letnikih, delež lažjih in težjih 
fizičnih del pa upada. Avtorji torej ugotavljajo, da študenti v večini opravljajo fizična dela in 
nezahtevna dela in pravijo, da ta dela nimajo velikega vpliva na njihovo zaposljivost. Za 
absolvente in študente višjih letnikov, ki že imajo strokovna znanja in opravljajo zelo 
zahtevna študentska dela, se pričakuje, da bodo ta imela pozitiven vpliv na njihovo kasnejšo 
kariero. Vendar pa avtorji opozarjajo, da prav ti študenti istočasno predstavljajo konkurenco 
mladim, ki po diplomi iščejo zaposlitev – ker že imajo veliko strokovnega znanja, istočasno 
pa so časovno precej fleksibilni (Kosi in drugi, str. 74–75). 
Bartolj (2015) analizira učinke, ki jih ima študentsko delo na kasnejše vključevanje na trg 
dela. Različne študentske službe imajo različen vpliv na kasnejše vključevanje na trg dela. 
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Največji vpliv imajo službe, ki sicer zahtevajo terciarno izobrazbo, sledijo službe, ki 
zahtevajo sekundarno izobrazbo in se nanašajo na področje študija in nazadnje preprosta dela, 
ki so nepovezana s področjem študija (Bartolj, 2015, str. 93). Zahtevnejša študentska dela, 
povezana s področjem študija, povečajo možnost zaposlitve po končanem študiju za 15,8 
odstotka v primerjavi z bolj preprostimi deli, ki niso povezana s področjem študija (v prvem 
letu na trgu dela). Prav tako je bolj verjetno, da bo imel posameznik višjo bruto urno postavko 
ali pa bo podpisal pogodbo za določen čas, če je v času študija opravljal bolj zahtevno ali 
srednje zahtevno študentsko delo, ki je povezano s področjem študija (prav tam, str. 107). 
Kljub pozitivnim učinkom študentskega dela na kasnejšo zaposlitev pa rezultati kažejo, da 
ima akademski uspeh še večji pozitivni učinek na kasnejšo profesionalno kariero. Diploma 
poveča možnost za zaposlitev, bruto urno postavko in možnost za podpis pogodbe za 
nedoločen čas v večji meri kot študentsko delo, ki traja ali manj kot 10 mesecev ali več kot 3 
leta med štiriletnim študijem (prav tam, str. 110). 
Bartolj (2015) pravi, da študentsko delo pozitivno vpliva na verjetnost zaposlitve (sploh, če 
gre za dela, povezana s študijem). Kosi in drugi (2010) na drugi strani pravijo, da dve tretjini 
študentov opravljata dela, ki z njihovim študijem niso povezana, zato se njihova zaposljivost 
ne bo povečala. Ruperčič, Hren in Kohont (2018) skušajo v svojem članku, ki temelji na dveh 
raziskavah, osvetliti zgornji nasprotujoči si ugotovitvi. Prva raziskava iz leta 2015 govori o 
razvoju kompetenc skozi študentsko delo, druga iz leta 2016 pa o neskladju med 
pričakovanimi in dejanskimi kompetencami diplomantov (Ruperčič in drugi, 2018, str. 269).  
Avtorji so želeli zagotoviti podatke o kompetencah, ki bi jih lahko spremljal sistem beleženja 
študentskega dela. Z vzpostavitvijo enotnega sistema bi dijaki in študenti lahko beležili 
pridobljene kompetence in jih uveljavljali pri iskanju zaposlitve. Na podlagi treh predpostavk 
(relevantnost za delodajalca, prenosljivost in največje razvijanje kompetence s študentskim 
delom) so avtorji opredelili petnajst ključnih kompetenc, ki jih dijaki in študenti razvijajo s 
študentskim delom (prav tam, str. 269–270). Ugotovili so, da se te ključne kompetence 
razvijajo pri različnih vrstah dela, ne glede na težavnost dela. Ker se ključne kompetence 
razvijajo tako pri preprostih kot tudi pri strokovnih delih, sklepajo, da strokovnost 
študentskega dela ni izključen pogoj za njegovo koristnost pri pridobivanju prve zaposlitve. 
Ugotovljen razvoj kompetenc opozarja tudi na to, da določenih področij študentskih del ne 
moremo razumeti kot preprosta dela (npr. delo v gostinstvu, zdravstvena nega, delo z otroki), 
saj se določene kompetence pri teh delih razvijajo nadpovprečno. Avtorji na tej točki 
izpostavijo pomislek o delitvi študentskih del na preprosta in strokovna dela. Nekatera dela 
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sicer res močneje razvijajo več kompetenc, vendar pa se kompetence razvijajo pri opravljanju 
vseh del (prav tam, str. 274). Njihove ugotovitve so torej v nasprotju z ugotovitvami Kosi, 
Nastav in Šušteršiča – v večji meri se strinjajo z ugotovitvami Bartoljeve, ki trdi, da ima 
študentsko delo na splošno pozitiven vpliv na kasnejše zaposlovanje. 
Omenjene raziskave se bolj ali manj strinjajo predvsem v eni točki – če študent opravlja delo 
v povezavi z njegovim študijem, bodo njegove možnosti zaposlitve po končanju 
izobraževanja večje. S tem se strinjajo tudi avtorji poročila raziskave Euroštudent VI, ki 
menijo, da je tako delo zelo pomembno predvsem za študente humanističnih in družboslovnih 
smeri, saj te ne ponujajo trdno določenih poklicev, diplomanti teh smeri pa se praviloma na 
trg dela vključujejo dlje časa (Hauschildt in drugi, 2018, str. 131). V tematskem pregledu 
raziskave Evroštudent VI, v katerem se osredotočajo na združevanje dela in študija, 
izpostavijo tri glavne ugotovitve, povezane z delom med izobraževanjem (Masevičiūtė, 
Šaukeckienė, in Ozolinčiūtė, 2018, str. 54): 
1. Dve tretjini Evroštudent-držav imata vsaj 45 odstotkov študentov, ki med študijem 
opravljajo delo, povezano s področjem njihovega študija. To velja predvsem za 
študente s področja IKT, zdravstva in sociale5.  
2. Delo, povezano s področjem študija, lahko pozitivno vpliva na sam študij. Podatki 
kažejo, da so ti študenti bolj zadovoljni s časom, ki ga porabijo za delo, v primerjavi s 
študenti, ki delajo na področju, ki ni povezano z njihovim študijem. 
3. Študenti, ki delajo v večjem obsegu, so pogosteje zadovoljni s svojim študijskim 









5 V Sloveniji zgolj 22 odstotkov študentov opravlja delo, ki je povezano z njihovim področjem študija. 
Najpogosteje so to študenti »informacijsko-komunikacijske tehnologije«, »izobraževalnih ved« ter »tehnike, 
proizvodnje in gradbeništva« (Gril, Bijuklič, in Autor, 2018, str. 13–14). 
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3 Empirični del 
 
V empiričnem delu magistrske naloge bom predstavila rezultate opravljene raziskave, s katero 
sem želela doseči drugi cilj magistrskega dela – raziskati, kakšna so pričakovanja mladih 
družboslovcev in družboslovk pred prehodom na trg dela. Na začetku bom predstavila 
metodologijo in opisala vzorec intervjuvancev, sodelujočih v raziskavi. Sledi analiza 
opravljenih intervjujev in nato diskusija, v kateri bom izpostavila svoja opažanja ter ujemanja 
in razhajanja z že obstoječo literaturo. 
3.1 Metodologija in opis vzorca 
Za namen empiričnega dela magistrske naloge sem opravila raziskavo s pomočjo kvalitativne 
metodologije. Naredila sem deset polstrukturiranih intervjujev s študentkami in študenti 
Fakultete za družbene vede, ki spadajo v eno izmed naslednjih kategorij: bodoči diplomanti 
sociologije (četrti letnik ali dodatno leto na dodiplomskem študiju), diplomanti sociologije, 
bodoči magistri sociologije (prvi letnik ali dodatno leto na podiplomskem študiju). Na to 
skupino sem se omejila, ker so to študenti, ki s študijem zaključujejo in zato predvidevam, da 
že razmišljajo o prehodu v zaposlitev. Na študente sociologije pa sem se omejila zato, ker me 
zanima, kakšen je njihov pogled na prehod na trg dela in kakšna so njihova pričakovanja 
glede tega – saj študij sociologije za razliko od nekaterih drugih smeri na FDV (npr. 
novinarstvo) ne ponuja točnega odgovora na to, kaj oz. kje lahko študent po zaključku 
izobraževanja dela. Na študente sem se obrnila prek socialnega omrežja Facebook, kjer smo 
se dogovorili za termin intervjuja. Te sem opravila prek telefonskega klica, ker je to od mene 
zahtevala situacija s koronavirusom in ker v tem času večine sodelujočih ni bilo v Ljubljani. 
Vse intervjuje sem s privolitvijo sodelujočih posnela in na podlagi posnetkov naredila 
transkript. V magistrskem delu kot prilogo prilagam vprašalnik (priloga A), transkript pa je 
zaradi velikega obsega hranjen pri meni. Intervjuvala sem šest študentk in štiri študente, 
katerih povprečna starost je bila 24,4 let. Vsi sogovorniki so oz. bodo v kratkem diplomanti 
sociologije. Trije bodo s področja sociologije tudi magistrirali, dva pa sta se po diplomi iz 
sociologije odločila za magistrski študij na drugi smeri. Vsi socio-demografski podatki so 
vidni v tabeli 3.1. Intervjuvancem sem zagotovila anonimnost, zato bom zanje v magistrskem 
delu uporabila izmišljena imena. Iz transkripta sem prav tako odstranila dele zgodb, ki bi 




Tabela 3.1: Socio-demografski podatki intervjuvancev 
Ime Spol Star
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Alja Ž 23 dipl. soc. pri starših  oba srednješolska 
izobrazba 




















3.2 Analiza intervjujev 
Vprašalnik sem za namen lažjega in bolj sistematičnega vodenja razdelila v šest tematskih 
sklopov. Prvi sklop vprašanj se imenuje »zadovoljstvo s študijem«. Začnem z vprašanjem o 
udeležbi na informativnih dnevih in predstavitvi poklicnih možnosti tam. Nadalje me zanima, 
če so intervjuvanci ob vpisu na program sociologije že imeli idejo o tem, kaj želijo početi po 
študiju – s tem vprašanjem sem se ukvarjala tudi pri raziskovanju za diplomsko nalogo 
(naslov: Dejavniki, ki so vplivali na izbiro fakultete pri študentih in študentkah Fakultete za 
družbene vede) – zanima me, če bodo ugotovitve podobne. Intervjuvance bom spraševala o 
pridobljenih kompetencah in praktičnem usposabljanju ter njuni povezavi s kasnejšim 
vstopom na trg dela. Zanimajo me tudi njihovi predlogi, ideje in želje o tem, kako bi študijski 
program moral biti zasnovan, da bi jim pomagal pri prehodu na trg dela. Celoten sklop 
zaokrožim z vprašanjem o splošnem zadovoljstvu s študijem.  
Drugi sklop se imenuje »karierno svetovanje in pomoč države«, kjer me v prvi vrsti zanima, 
če študenti in študentke vedo, kam se obrniti po karierni nasvet, če te storitve koristijo in če 
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poznajo možnosti pomoči, ki jih za zaposlovanje mladih nudi država. Naslednji sklop »delo 
med študijem« se nanaša na študentska dela, ki so jih (če so jih) opravljali študenti in 
študentke v času študija. Ta oblika dela je za večino mladih prvi stik s trgom dela, zato me 
zanima, katera dela so opravljali in kaj jim možnost takega dela pomeni. Četrti sklop se 
imenuje »pričakovanja glede zaposlitve«. S prvim vprašanjem »kakšne zaposlitve si želiš po 
končanem študiju« želim, poleg očitne želene zaposlitve, izvedeti tudi to, do kakšne mere 
imajo mladi v točki zaključevanja študija že razdelano idejo o morebitnem poklicu. Naslednja 
vprašanja pa se nanašajo na hitrost pridobljene zaposlitve, plačna pričakovanja, pogodbena 
pričakovanja ipd. Sklop zaključim z vprašanjem o mladinskem trgu dela, zanima me pogled 
sodelujočih na prehode mladih iz izobraževanja na trg dela. Želim ugotoviti, če so njihova 
opažanja in pričakovanja glede tega prehoda v skladu z dejansko situacijo trga dela. Peti sklop 
»iskanje zaposlitve« se nanaša na morebitno iskanje zaposlitve. Sprašujem, ali zaposlitev že 
iščejo, kakšno, kaj so pripravljeni sprejeti in – najpomembneje – kakšne skrbi in strahove 
imajo glede iskanja zaposlitve. Zadnji, šesti sklop v analizi zajema dve vprašanji – zanima 
me, kaj zanje pomeni biti odrasel ter samostojen in kakšen je pomen študija za njihovo 
življenje.  
Analizo bom, glede na vsebino vprašanj, razdelila na pet delov: zadovoljstvo s študijem; 
karierno svetovanje in pomoč države; delo med študijem; pričakovanja glede zaposlitve in 
iskanje zaposlitve; pogled na študij in odraslost. Analiza intervjujev bo narejena s pomočjo 
tehnike tematske analize. Ta »vključuje praktične in efektivne postopke za opravljanje 
analize, ki z metodično sistematizacijo podatkov olajšujejo razkritje posamičnih korakov v 
analitičnem procesu, pomagajo pri organiziranju analize in predstavitvi njenih rezultatov« 
(Roblek, 2009, str. 55–56).  
3.2.1 Zadovoljstvo s študijem 
Informativnih dni programa analitska sociologija se je udeležilo sedem sodelujočih. Ker so od 
tega minila že skoraj štiri leta, se intervjuvanci slabo spomnijo, kaj točno jim je bilo 
povedanega. Vsi pa so si bolj ali manj enotni, ko pravijo, da o zaposlitvenih možnostih ni bilo 
veliko govora. Največ se je spomnila Miša (osebni intervju, 2020, 6. julij)6: 
Bilo je v bistvu zelo malo rečeno glede tega. Mislim, itak nisem imela nekega pogleda na to 
kaj lahko kot sociolog delaš. Ampak, kar sem razumela, je bilo, da pač lahko delaš povsod – 
ampak potem sem hkrati med študijem ugotovila, da povsod in nikjer. Tako pač nekako sem 
si potem oblikovala, ne vem, za svoje karierne možnosti. Ne vem, da bi mi pa zdaj ful 
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specifično neke določene službe predstavili, pa ne. Bolj po nekih sektorjih mogoče, da so 
govorili, lahko si v javnem sektorju, lahko si tudi pač v nekem zasebnem podjetju. Ampak 
dejansko do pred nekim letom, dvema, jaz nisem niti vedela, kje se lahko zaposlim. 
Od desetih intervjuvancev je zgolj Petra ob vpisu na študij imela idejo o tem, kaj si želi 
početi, čeprav je ugotovila, da prvotna ideja najverjetneje ne bo izvedljiva: »Najprej sem 
študirala, da bi bila kakšna socialna delavka v osnovni šoli. Ampak to sem šele zdaj spoznala, 
da ne bo šlo, da še rabiš par stvari opraviti, praksa ali nekaj podobnega. Prebrala sem si tudi, 
da lahko v kakem raziskovalnem centru delaš, kar mi je bilo pač v redu« (Petra, osebni 
intervju, 2020, 3. avgust)7. Nekateri ideje o poklicu pred vpisom na fakulteto sploh niso imeli, 
drugi pa so sociologijo izbrali, ker jim predstavlja nekakšen bolj splošen študij: » /…/. Če sem 
imela idejo o tem, kaj si želim početi – po mojem, da ne, zato sem pa glih izbrala sociologijo. 
V bistvu sem hotela tako nekako široka teoretična znanja« (Alja, osebni intervju, 2020, 16. 
julij)8; »Ne v bistvu. Iskreno povedano, ne vem niti še zdaj, ampak takrat je bila ideja, ker 
nisem vedel, kaj iti študirati naprej in kaj bi si želel delati v življenju, sem izbral nek dokaj 
relativno splošen študij /…/« (Bojan, osebni intervju, 2020, 8. julij)9. V sklopu teh prvih dveh 
vprašanj se tudi izkaže, da so nekateri študij sociologije izbrali »po sili razmer«, ker na druge 
fakultete niso bili sprejeti: »/…/ Samo jaz vem, da tega študija nisem izbrala kot prvo 
možnost, to je bil bolj kot ne »back up plan«, na to foro. /…/« (Klavdija, osebni intervju, 
2020, 6. julij)10; »/…/ Jaz sem v resnici vpisal dve možnosti, sta bili naravoslovni, tretja je pa 
bila sociologija. In ker mi ni ratal priti, sem potem na tretjo možnost pristal. Pol sem se pa v 
bistvu zaljubil v sociologijo preko študija« (Miha, osebni intervju, 2020, 8. julij)11. 
Najpogosteje omenjene kompetence in lastnosti, ki so jih v času študija pridobili sodelujoči, 
so: analitičnost, drugačen pogled na svet, kritično razmišljanje, organiziranost, sposobnost 
pisanja. Omenjeno intervjuvanci označujejo s pojmom »splošne kompetence«, medtem ko 
izpostavljajo manko »praktičnih kompetenc«, ki bi jim bolj pomagale pri prehodu na trg dela: 
»/…/ Ampak, če bi katerokoli kompetenco, je taka bolj splošna. Ne vem, da lahko dosegaš 
roke pod pritiskom, kaj pa vem, koncentracijo, da se lahko usedeš, zadeve pregledaš 
analitično, kritično razmišljaš, pa analitično pristopiš do problemov. Ampak bolj praktične 
kompetence pa ne morem reči« (Miha, osebni intervju, 2020, 8. julij); podobno izpostavi tudi 
Alja (osebni intervju, 2020, 16. julij): »Zdaj v teh štirih letih lahko rečem, da se mi je 
 
7 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
8 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
9 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
10 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
11 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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spremenil pogled na neke zadeve, da v bistvu bolj razumem stvari in da znam tudi razmišljati 
drugače. Da bi pa neke kompetence, tako bolj praktične dobila, to se mi pa zdi, da nisem. Pa 
tudi pri zaposlitvi mi tale študij, ne vem, mislim v tem času, ko se te podjetniške kompetence 
smatrajo kot bolj cenjene, se mi zdi, da mi tale moj študij ne bi nič prinesel k zaposlitvi.«  
Klemen in Bojan prav tako menita, da so pridobljene kompetence bolj splošne. V splošni 
razgledanosti in pridobljenem znanju pa sta izpostavila pomembno plus točko – razumevanje 
delovanja trga dela in lažje navezovanje stika z delodajalci. Bojan (osebni intervju, 2020, 8. 
julij) pravi: 
/…/ Ampak sigurno ti odpre ful neko obzorje, mislim meni je odprlo neka obzorja in sem 
začel dosti potem bolj informirano gledati na stvari. Neka širša politična slika dogajanja, to 
sigurno mi je dalo, vsaj to zmožnost razumevanja tega. Iz tega vidika tudi na kakšnih takih 
položajih, katerih so potrebne te stvari. Pa tudi pri sami zaposlitvi neka splošna razgledanost 
lahko dosti pomaga pri temu, kako vzpostaviš prvi stik z delodajalcem. Pa tudi spoznaš nek 
okvir delavskih pravic, razumevanje dinamik trga dela, recimo fleksibilizacije in podobne 
stvari./…/. 
Če so bili ob razmišljanju, kako bodo pridobljene kompetence pomagale pri kasnejši 
zaposlitvi, intervjuvanci večinoma nekoliko zadržani, sta Tanja in Petra na drugi strani 
prepričani, da jima bodo pridobljene kompetence sigurno pomagale: »/…/ Pa ne vem, meni se 
vse zdi nekako ful koristno. Recimo, mela sem predmet Delovno in socialno pravo, zdaj pa 
delam prek študenta v kadrovski službi, mislim direkt, direkt se aplicira. Mislim ja, ja, 
definitivno ja« (Tanja, osebni intervju, 2020, 16. julij)12.  
V širšem oz. splošnem pogledu so bili intervjuvanci s študijem zadovoljni. Delno 
zadovoljstvo pa izrazijo Klavdija, Lina in Miha, slednji je svoje občutke podrobneje opisal in 
hkrati izpostavil pomembnost samoiniciativnosti med študijem (Miha, osebni intervju, 2020, 
8. julij): 
Kaj pa vem. Moram reči, da sem imel zelo, sem imel nizka pričakovanja. Nisem vstopil na 
faks, pa rekel »ej, ko bom pa jaz prišel do konca, hočem pa to in to znat in imet te in te 
kompetence«, ne, jaz sem se nekako vrgel v to, sem pridno študiral, delal tiste svoje sprotne 
eseje in je, leta so pa minila. Na koncu pa, ko pogledaš, imaš pa razvite neke močne 
teoretične gradnike, neke koncepte, ki z njimi lahko upravljaš. Prav kaj več pa ti niti ne 
ostane od tega, od študija, kaj pa vem, mogoče sem pa malo preveč kritičen, mogoče je pa to 
že sama ideja, kako so vzpostavili študij. Tako, no, moram reči, da ko sem začel s 
študentskim delom bolj resno, ne morem reči, da sem lahko kaj posebej pripomogel s 
svojimi kompetencami, ki sem jih pridobil s faksa. Če ne drugega, sem pa zelo vesel, da če 
sem pokazal kaj samoiniciative, sem na strani profesorjev dobil ful. Samo, če sem jih 
pomatral pa rekel »tole bi nekaj dodatno naredil«, sem takole recimo prišel do nekih 
raziskovalnih del, ki sem jih obštudijsko delal, tisto pa je bilo recimo veliko bližje temu, kar 
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bi pa jaz na koncu želel. Biti nek raziskovalec, ker to je mene na koncu v bistvu najbolj 
pritegnilo.  
Zadovoljstvo s študijem je po eni strani precej presenetljivo, saj kar sedem od desetih 
intervjuvancev meni, da jih študij ni zadostno opremil za vstop na trg dela. Na vprašanje, ali 
te je študij zadostno opremil za vstop na trg dela, so odgovarjali: »Ne, to definitivno ne« 
(Petra, osebni intervju, 2020, 3. avgust); »Ne, ne. Definitivno ne. Se mi zdi, da je ful premalo 
povezave s trgom dela in gospodarstvom, ful nimamo prakse ali pa tako, da bi se prek študija 
že povezovali, da bi te v štartu že za to pripravili, da bi imeli v vsakem letniku nekaj prakse 
ali pa ponujeno, ne vem, lej ta podjetja imaš, tukaj pač lahko greš« (Klavdija, osebni intervju, 
2020, 6. julij). Tudi na tej točki študenti izrazijo potrebo po samoiniciativnosti – zato krivde 
za občutek, da niso usposobljeni za vstop na trg dela, ne valijo v celoti na fakulteto: »Jaz bi 
rekla, da ne, ampak ne bi pa čisto v celoti krivila študija. Ne, ni me, ni me imel s čim zares 
pripraviti na to, da bi nekje delala. Ampak verjetno bi se pa lahko jaz pri kakšnemu profesorju 
bolj angažirala ali pa kaj takega. Ali pa bi se probala, tako bom rekla, znajti na faksu« (Lina, 
osebni intervju, 2020, 13. julij)13; »Študij kot študij mogoče ne. /…/. Meni se zdi, da če si ti 
želiš vstopiti na trg dela, te študij sam ne bo usposobil, recimo v našem primeru. Ampak smo 
pa imeli ful opcij za neka dodatna izpopolnjevanja, s katerimi pa potem si lahko, na primer 
SPSS pa Excel tečaji, to pa je po mojem ful praktično uporabno tudi potem, ko se zaposliš, 
tak čisto banalen primer. /…/« (Tanja, osebni intervju, 2020, 16. julij).  
Devet sodelujočih je praktično usposabljanje že opravilo. Šlo je za različna dela, od 
anketiranja na Centru za raziskovanje javnega mnenja do raziskovalnega dela v kontekstu 
različnih projektov. Zanimivo usposabljanje je imela Alja, ki je svoje praktično usposabljanje 
opravljala v času karantene, na daljavo. S takim načinom usposabljanja ni bila zadovoljna: »V 
bistvu ne. Ker to sem jaz izbrala, to je bilo zdaj med korono in si lahko izbiral samo na 
daljavo. /…/ Ja, v bistvu meni sploh ni bilo kot praksa, da bi zdaj neki ful ven potegnila iz 
tega« (Alja, osebni intervju, 2020, 16. julij). Večina intervjuvancev sicer meni, da je praksa 
pomembna, vendar poudarjajo, da program praktičnega usposabljanja, kot ga imamo na smeri 
analitska sociologija, ni dober. Najpogostejša očitka sta prekratko časovno trajanje 
usposabljanja in premajhen nadzor nad izbranim usposabljanjem: »Mislim, da bi morala imeti 
fakulteta ali pa univerza malo nadzora nad tem. Saj se mi zdi v redu, da sam poiščeš, kje boš 
opravljal prakso. Ampak, tako kot sem rekla, nima nadzora nad tem in … Jaz bi rekla, da 
nima velike vrednosti. Lih zaradi tega, ker je vse odvisno od študenta samega in organizacije, 
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kjer to delaš. /…/« (Miša, osebni intervju, 2020, 6. julij); »Meni se zdi zelo zlata vredna. 
Mogoče, da bi bila, da bi je bilo več, pa da bi bilo mogoče tudi malo več kontrole nad tem, kaj 
študent dela. Meni bi se ful dopadlo, da bi imeli kakšne dogovore med univerzo in podjetji. 
Da bi lahko tudi študentje vstopali v podjetje s kakšnimi rešitvami, začeli razvijati kakršnekoli 
nove pristope, ki bi pomagali in bi jih realno vključili v delovni proces, ne da ti nekaj tam ob 
strani delaš, a la tajnica, študentka, kakorkoli. /…/« (Miha, osebni intervju, 2020, 8. julij); 
»Če je ta praksa nekaj za daljše obdobje, pa plačana praksa, pol se mi zdi, da je super. Če je 
pa neka čisto kratkoročna, neplačana praksa, se mi zdi pa dosti nepomembna« (Lina, osebni 
intervju, 2020, 13. julij); »Praktično usposabljanje se mi zdi zelo pomembno, ker dejansko 
stopiš iz teorije v prakso in dobiš dejanski vpogled v delo, ki bi ga lahko opravljaš kot 
sociolog, sociologinja. Ampak glede na to, da smo imeli samo 30 ur praktičnega 
usposabljanja, bi rekla, da je na študiju sociologije ta vrednost zelo mala« (Petra, osebni 
intervju, 2020, 3. avgust). 
Ker sem določene pomisleke glede študija in predvsem praktičnega usposabljanja 
pričakovala, me je zanimalo tudi, kako bi po njihovem mnenju moral biti zasnovan študijski 
program, da bi jim v večji meri pomagal pri vstopu na trg dela. V prvi vrsti so sodelujoči 
izpostavili idejo po višjem številu ur prakse in boljši usmeritvi glede tega, kje bi se lahko 
zaposlili. Tanja in Alja izpostavita tudi manko pri posredovanju znanja s področja obdelave 
podatkov, kjer bi se (v večji meri) naučili uporabljati orodja, kot so Excel in SPSS. Alja 
(osebni intervju, 2020, 16. julij) pravi: 
/…/ Pa da bi tudi več praktičnega dela bilo, ne pa samo na koncu teh trideset ur. Ampak da 
bi tudi, delo sociologa se smatra, da ti znaš neke podatke obdelovat, pa tako – mi pa tega ful 
nismo delali – samo v prvem letniku en predmet ali dva, pa še to je bilo ful malo. Da bi pač 
tudi, tako, kot se danes smatra, da je to neko praktično znanje pomembno, saj teoretično je 
bilo kar dosti, bi lahko rekla. Ampak še nek dodatek tega praktičnega, da bi nam predstavili 
delo sociologa, da bi lahko šli nekam, v kakšne zavode, saj ne vem, na inštitute, da bi se bolj 
vključevali, da bi kakšne projekte več delali, na tak način no.  
Tanja, kot rečeno, se strinja z Aljo glede pomanjkanja znanja s področja uporabe orodij kot 
sta Excel in SPSS. Tanja (osebni intervju, 2020, 16. julij) pravi: 
Zdaj čisto tako gledam. Recimo, na primer, pri predmetih, kjer je bila obdelava podatkov – 
ker ni bilo dovolj časa, pa ker, ne vem, če je mogoče bilo preveč – je vedno ostalo pri 
metodah, v smislu nekega pavšalnega opisa ali pa analize na »European Social Survey« in 
pol se je tu delalo križne analize. Ampak sej to je kul, ampak poleg tega pa je Excel ali pa 
SPSS, ki ima toliko enih možnosti obdelave podatkov, pa ko bi se lahko tega naučili, pa se ni 
izkoristilo. Potem recimo pravo, ki je recimo tudi ful uporabno, pa naj greš delat na Center 
za socialno delo, kake te nevladne organizacije ali pa kadrovske službe ali pa kaj podobnega 
– ti spet pravo ful prav pride. Pač s predmeti, kot so recimo Socialni kapital bi se mogle neke 
take stvari kombinirati in bi bila ena ful fajn kombinacija. Ker saj tudi na splošno se mi zdi, 
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da je ta študij ful življenjsko uporaben, bolj za življenje pa za tvoj pogled na svet. (Tanja, 
osebni intervju, 2020, 16. julij) 
Gorazd (osebni intervju, 2020, 23. julij)14, si želi, da bi bilo praktično usposabljanje v večji 
meri prepleteno s študijem:  
/…/ da bi mogoče dali kak tak predmet stran, pa da bi imeli vsako leto neko, ne vem, vsaj za 
en semester neki predmet, ki bi dejansko različni ljudje iz različnih področij – ki se vseeno 
navezujejo na sociologijo – mogoče hodili predavati, kje delajo, kaj delajo. Dejansko več 
nekih praktičnih implikacij, nekih praktičnih stvari. To bi jaz ful, da bi bil bolj zasnovan 
študij tako. Ker se mi zdi, da je absolutno prevladuje samo neke teoretične zadeve in tekom 
tega mojega študija mi do zdaj, dejansko mi noben ni povedal, kaj bi dejansko jaz lahko 
delal. /…/ Definitivno, da bi že od prvega letnika mogoče imeli enkrat na leto nek predmet, 
ki bi dejansko se posvečal temu, da bi nam konkretno malo predstavljali, po kakšni poti mi 
gremo, pa kam lahko gremo s tem. Malo več praktičnega dela, usposabljanja. 
Več praktičnega usposabljanja si želi tudi Petra (osebni intervju, 2020, 3. avgust): 
Jaz mislim, da bi moglo biti malo več prakse, ker mi smo imeli tule res zelo malo, imeli smo 
samo 30 ur in to se mi definitivno zdi premalo. In niti ne veš, kaj točno te po tem čaka, ko 
končaš s študijem. Tako da, v prvi vrsti, da bi bilo več prakse. Mogoče bi nam lahko večkrat 
omenili, kje smo sploh lahko zaposljivi. Te informacije sem tekom študija pogrešala. Tudi 
ko smo nekje v 3. letniku s sošolkami odprle debato o tem, kje konkretno se sploh lahko 
zaposlimo, smo bile vse rahlo zmedene in nobena ni vedela točnega odgovora. Kar sem 
pogrešala, je nekoliko več prakse, če se ne motim, smo jo imeli samo v 4 letniku in še to 
samo 30 ur. V teh 30 urah si res ne moreš pridobiti veliko izkušenj, znanj in vpogleda v to, 
kar naj bi nekoč predvidoma potencialno lahko delal. Torej, želim si, da bi nas na to bolje 
pripravili.  
Klemen (osebni intervju, 2020, 9. julij)15 je aplikativno vrednost v programu sociologije 
našel, razmišlja pa tudi o ideji povezovanja univerze in podjetij, ki bi mladim omogočala 
zaposlitve:  
Sej po eni strani je tak. Oziroma so nekateri deli, ki te soočijo v bistvu s poklici v nevladnem 
sektorju. Vsaj kar se tiče prostorske sociologije, sem jaz dobil ta občutek, kot da je to neka 
oprijemljiva znanost, ki se jo lahko aplicira zelo zlahka. Sam študij, pa tudi fakulteta, 
univerza nima poskrbljeno za partnerstva, za neke vezi v nevladnem sektorju. Tako kot sem 
jaz videl, je veliko bolj, tako tudi javna uprava nekako ni ozaveščena o poklicu sociologa in 
kako se ga lahko aplicira. Tako da veliko bolj bi zastavil na temu, da se povezuje, z že na 
terenu nekimi delavci, obenem pa ne vem – univerza bi morala imeti en delež ali pa sedeže v 
kakšnih upravnih odborih znotraj teh organizacij, ki že tako ali tako delajo na temu področju. 
In bi tako mogoče lažje spodbujala in finančno in tako, strokovno, za odpiranje nekih novih 
delovnih mest, ki so za te ljudi, ki študirajo. /…/. 
Ob vprašanju, kakšna bi morala biti vloga fakultete ob prehodu mladih na trg dela, 
intervjuvanci ramišljajo bolj ali manj podobno. Želijo si, da bi jim fakulteta/univerza ponudila 
več usmeritev glede tega, kaj lahko počnejo po zaključku študija; da bi se fakulteta oz. 
univerza bolj povezovala s podjetji in na tak način omogočala usposabljanja; da bi moralo biti 
 
14 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
15 Zvočni posnetki in zapis intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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število vpisov bolj v skladu z dejanskimi potrebami na trgu dela. »Fakulteta bi te morala 
seznaniti o možnostih zaposlitve, torej predvsem o tem, kje se konkretno lahko zaposliš in nas 
tudi konkretneje pripraviti na te poklice« (Petra, osebni intervju, 2020, 3. avgust); »/…/ se mi 
zdi, da se dostikrat oni zavzemajo samo za to, da imajo študente – potem pa »fajn, imamo 
študente, super«, zdaj pa, kaj bodo pa potem, »ah, saj se bodo že znajdli«. Saj, valda, saj se 
mora vsak znajti, saj ne pravim, da me mora zdaj nekdo za roko držati, ampak vseeno, malo 
več nekih, malo več nekih nasvetov ali nekih praktičnih stvari« (Gorazd, osebni intervju, 
2020, 23. julij); »/…/ Vseeno bi si želel, da bi bile vzpostavljene komunikacije med univerzo 
in raznimi podjetji, ki so zainteresirani za razne študente, mogoče tiste, ki so, ne vem, boljše 
ocene dobili, bili bolj saminiciativni, ne vem, kakorkoli. Da bi recimo jim omogočili tam, če 
ne drugega, pripravništvo za en mesec, da bi potem lahko, če so zadovoljni s tabo, da te potem 
vzamejo. /…/« (Miha, osebni intervju, 2020, 8. julij). 
3.2.2 Karierno svetovanje in pomoč države 
Izkazalo se je, da intervjuvanci v času študija niso bili deležni nikakršnega kariernega 
svetovanja. Devet jih ve, da imamo na fakulteti karierni center, prejemajo e-pošto v povezavi 
s tem, vendar se dogodkov ne udeležujejo, prav tako ne vedo, kaj karierni center ponuja: »/…/ 
Vem, da imamo na fakulteti ta karierni center, in mislim, da tudi dobivam maile glede tega in 
glede nekih potencialnih usposabljanj, ampak ni pa kaj več kot to. Niti sam nisem pristopil k 
temu, da bi se obrnil na karierni center. Vem, da je tam, in da lahko dobiš tudi neko 
svetovanje« (Bojan, osebni intervju, 2020, 8. julij). Intervjuvanci se torej zavedajo, da neka 
oblika pomoči obstaja – nekateri odgovornost prevzemajo nase in poudarjajo 
samoiniciativnost: »Pa ja no, mislim… Vem da ima univerza pa da ima faks tudi to neko 
karierno svetovanje. Tako da, tja bi se lahko načeloma obrnila, ampak se mi zdi da, vsaj jaz 
osebno, mi je ful neprijetno prosit za pomoč, pa za nasvete. To sem jaz osebno. Ful raje 
vidim, da sama nekaj zrihtam, kot pa da moram koga prosit za pomoč, pa nasvete, pa tako« 
(Klavdija, osebni intervju, 2020, 6. julij); Samoiniciativno si je s študijem povezano delo 
našel tudi Miha (osebni intervju, 2020, 8. julij): 
Ne, ne. To je bilo tako. Se mi zdi, da sem bil prvih par let zelo nezainteresiran, zaradi tega 
ker sem si pravil »ah, bo že, bo že«. Potem pa kar na enkrat sem bil pa tretji letnik, takrat 
sem pa potem začel razmišljati, v razna ta naša društva sem se včlanil, mal sem v poletno 
šolo šel, razna raziskovalna dela obštudijska sem si nabral. Samo zaradi tega, da bi si malo 
bolj CV nabildal. Ampak kariernih svetovanj pa recimo nisem izkoristil, to ne morem 
komentirat, če so kaj uporabna. /…/.  
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Njihovo poznavanje ukrepov, ki jih za pomoč zaposlovanja mladih sprejema država, je slabo. 
Štirje ne poznajo oz. še niso slišali za nobeno obliko pomoči. Ostali najpogosteje omenijo 
subvencioniranje ob zaposlitvi mlade osebe. Klemen poleg subvencioniranja pozna 
pripravništvo – za katero se je tudi prijavil – vendar meni, da je tja težko priti, ker je vse 
dogovorjeno vnaprej. Tanja poleg subvencij pozna tudi program Mladi podjetnik: »Vem, da 
se spodbuja odpiranje poslov za mlade oziroma mladega podjetništva. Drugače vem, da ima 
tudi zavod za zaposlovanje tisti program, da dobi delodajalec pet ali šest tisoč evrov, če 
zaposli mladega, da plača dajatve za mladega zaposlenega. V bistvu pa je to to, kaj več pa ne 
vem« (Tanja, osebni intervju, 2020, 16. julij). Bojan izpostavi še kadrovske štipendije, vendar 
pa dvomi o obstoju teh štipendij za družboslovce: »To pa dejansko … Mislim, ne vem, če je 
to v sklopu države, ampak mislim, da so neke štipendije kadrovske, ki se ponujajo, mogoče v 
sodelovanju z nekimi podjetji. To se mi zdi bolj specifično za neke naravoslovne znanosti. 
Tako da nisem zares siguren glede tega« (Bojan, osebni intervju, 2020, 8. julij).  
Kaj boš storil-a, če po zaključku študija ne dobiš zaposlitve takoj? Odgovori na to vprašanje 
so bili raznoliki. Prijaviti se na ZRSZ še zdaleč ni bila prva ideja in izbira – zavod so omenile 
samo tri intervjuvanke, še to nekoliko zadržano. Lina bi si skušala pridobiti kakšno 
volontersko prakso, po možnosti v tujini, Bojan in Miša pa bi svoj status študenta podaljšala 
in skušala v tem času pridobiti dodatne izkušnje, ki bi jima lahko pomagale. Miša prav tako 
izpostavi možnost, da bi svoj hobi spremenila v posel: »/…/ bom pač vlekla status in delala 
prek študenta. Sem se pred enim letom začela ukvarjati tudi z enim hobijem, ki bi lahko 
potem se nekako čez 2-3 leta se razvil v s.p. Tako da pač nekako me to pomirja, če pa tega ne 
bi bilo, pa ne vem, zavod ali kaj. Drugače jaz sem zelo pesimistična, zadnje dve leti sem zelo 
pesimistična glede tega, da bi dobila službo na mojem področju. Tako da sem se mogoče tudi 
zato zatekla v ta hobi, dejavnost« (Miša, osebni intervju, 2020, 6. julij). 
3.2.3 Delo med študijem 
Vsi sodelujoči so med študijem delali preko študentskega servisa. Časovni obseg dela je bil 
različen. Nekateri opravljajo študentsko delo tudi v polnem časovnem obsegu (osem ur na 
dan). Opravljali so raznolika dela, od gostinstva, turizma, proizvodnje, do dela v banki, na 
SURS-u in na različnih projektih. Prav delo na projektih je tisto, ki se v največji meri 
navezuje na področje študija: »Mislim, edino, kar je povezano s študijem, so ti projekti na 
katerih sem delala prek študentske napotnice. S tem se tudi najraje pohvalim. Ampak vse 
drugo je pa, od gostinstva do prodaje, do turizma« (Miša, osebni intervju, 2020, 6. julij). Na 
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različnih projektnih delih je sodelovalo 5 intervjuvancev. Na študij se delno navezuje tudi 
Tanjino študentsko delo v kadrovski službi in Mihovo delo v komunikacijskem podjetju. Alja 
in Gorazd izkušenj z delom, ki bi bilo povezano s študijem, še nimata. Prav tako študentskega 
dela, ki bi bil povezan s študijem, še ni opravljala Klavdija (osebni intervju, 2020, 6. julij), ki 
je sicer taka dela iskala – vendar pa ji od staršev neodvisno življenje ne dopušča, da bi iskala 
predolgo: 
Sem iskala, ampak pač več je bilo drugih možnosti. Če bi recimo, pač … Vem da je bilo 
enkrat za učitelja sociologije oz. pač pomočnika ali nekako tako na neki srednji šoli, pa sem 
tudi poslala, pa nisem dobila odgovora nazaj sploh. In pač je bilo, sem opravljala dela, da 
sem v bistvu lahko dosti hitro dobila potrjeno. Ker pač pri meni je tako, da sem od 16. leta 
delala skos in sem skrbela za sebe in nisem bila od nikogar odvisna in pač nisem mogla ful 
izbirat ali pa ful čakat, da bom dobila neko delo v svojem fohu – sem potrebovala denar, da 
sem pač lahko preživela.  
Opažam različne motive intervjuvancev za delo prek študentskega servisa. Prvi je nedvomno 
zaslužek, namenjen za (so)financiranje življenjskih stroškov, najemnine in na sploh življenja 
v Ljubljani: »Ja. Delam samo zaradi financ, zato da lahko živim v Ljubljani. Niti pod razno ne 
zato, kar prodajajo s študentskim delom, torej to, da tako, kot sva že prej govorili, da dobivaš 
kompetence. To se mi zdi tako zgrešena logika tega študentskega dela. Mislim, da je zelo 
majhen procent tistih študentov, ki že kot študenti delajo nekaj, kar potem se prelevi v 
njegovo kariero. Tako da samo zaradi denarja« (Miša, osebni intervju, 2020, 6. julij); »Delam 
pa zato, ker moram plačati hrano in take stvari, življenjske stroške, delno« (Lina, osebni 
intervju, 2020, 13. julij). Drugi motiv je »dodatni zaslužek«, ki omogoča doseganje želenega 
materialnega standarda in svobode: »Pač zato ker, mislim, to, da jaz lahko dejansko delam, to 
mi pomeni neko svobodo. Itak pač denar rabimo vsi. Saj jaz tudi, če ne bi delal, so me doma 
podpirali pa to, pač bi lahko normalno študiral. Ampak pač pomenilo mi je pač to, da sem si 
pridobil nek svoj denar, pa sem potem lahko kam šel. Na nek način neko svobodo« (Gorazd, 
osebni intervju, 2020, 23. julij); »Zato, da sem si zagotovil nek približen standard zaposlenega 
človeka, mislim vsaj za dela čast. Veliko pa je na pomoči družine, mislim finančno. Če ne 
delaš, ne moraš nekako materialno shajat na enakem nivoju, kot ostali, se mi zdi, če ne delaš 
zraven« (Klemen, osebni intervju, 2020, 9. Julij). Tretji motiv je delo za izkušnje in reference: 
»Predstavlja mi, v prvi vrsti, finančno neodvisnost od staršev, kar mi največ pomeni, 
nabiranje delovnih izkušenj, ki mi lahko kasneje koristijo pri iskanju zaposlitve. Vse bolj se 
tudi zavedam, kako pomembne so reference, ki jih pridobiš z delom preko študentskega 
servisa, ker delodajalci po mojih izkušnjah dajejo veliko težo tudi temu. Všeč mi je tudi, ker 
mi teče delovna doba« (Petra, osebni intervju, 2020, 3. avgust).  
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Skozi pogovore ugotovim, da so dela na projektih, ki so sicer povezani s študijem, bolj 
kratkoročne narave, včasih celo prostovoljne. Od tu izhaja zanimiv komentar Bojana, ki pravi, 
da nekatera dela opravlja zaradi izkušenj, druga pa za zaslužek: »/…/ Zdaj delam ne enemu 
bolj prostovoljno in pomagam še pri enem drugem projektu, ki se izvaja v sklopu FDV. Iz 
tega vidika, ta del študentskega dela se mi zdi, da bolj kot zaslužek pomeni neke izkušnje. 
Tako da mešanica obojega, ena dela za izkušnje, druga za zaslužek« (Bojan, osebni intervju, 
2020, 8. julij). Dela, ki so povezana s študijem, so tudi tista, ki jih najpogosteje omenijo kot 
relevantna za kasnejšo zaposlitev. Vseeno pa tudi ostala dela niso popolnoma zanemarljiva in 
ti ponudijo določeno znanje, kot pravi Petra (osebni intervju, 2020, 3. avgust): »Z vsemi deli, 
ki sem jih opravljala, sem si pridobila izkušnje, ki mi bodo koristile. Všeč mi je, da sem 
opravljala raznolika dela, kjer pridobiš različne izkušnje in tudi vpogled na različna področja. 
/…/.«  
3.2.4 Pričakovanja glede zaposlitve in iskanja zaposlitve 
Gorazd, Klemen, Lina in Klavdija še nimajo točne ideje o tem, kakšne zaposlitve si želijo v 
prihodnosti. Prvi trije bodo s študijem nadaljevali, zato bodo imeli še nekaj časa, da ugotovijo, 
kaj si želijo početi. Na drugi stani je Klavdija (osebni intervju, 2020, 6. julij) v dodatnem letu 
na magistrskem študiju, zato aktivno išče zaposlitev povsod, kjer bi jo lahko dobila:  
Ja [smeh], ne vem. Jaz sem po moje tudi mal taka, sama ne vem točno, kaj točno bi s sabo. 
Ker se mi zdi – jaz si ne predstavljam, da bi mogla se zdele kar odločit, da bi 40 let delala 
eno delo. Se mi zdi, vsaj jaz sama pri sebi tako vidim, da se mi zdi, da bi ful rada delala 
ogromno stvari, nočem biti omejena samo na eno zaposlitev, a ne. /…/ Tako da ne vem, se še 
iščem v tem smislu. /…/ Jaz iščem zaposlitev, trenutno povsod, kjer vidim, da bi bila 
primerna, pa da bi, ne vem, da bi bilo delo za mene, iščem povsod. Ne glede na svoje znanje, 
mislim ne glede na to kaj je zaposlitev. 
Razen Klavdije, ki že zdaj išče službo na vseh področjih, imajo ostali načrt najti nekaj, kar bi 
bilo v povezavi z njihovim študijem, torej s sociologijo. V primeru, da jim to ne bi uspelo, bi 
se sprijaznili s čim drugim. 
Bojan (osebni intervju, 2020, 8. julij) prav tako nima točne predstave o tem, kje bi se rad 
zaposlil, v mislih pa ima delo mladega raziskovalca in delo na projektih:  
Mislim ena ideja je ta – ta ideja mi ni glih v tem trenutku najbolj všeč – recimo, če bi dobil 
neko mesto mladega raziskovalca, če bi bila ta možnost, čeprav je verjetno majhna možnost, 
za neko smer asistenta I guess. Samo to mi ni glih toliko na vrhu lestvice prioritet. Mogoče 
neko delo na nekih projektih, ki me zanimajo – sigurno delo v kakšnem okoljevarstvenem 
sektorju, mogoče javni sektor, kakšno delo na ministrstvu. S tega vidika je delo bolj kot neka 
nuja, da zaslužim, preživim, hkrati pa imam zraven še prosti čas, z nekom delat na tem, da se 
izboljša družba.  
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Miha na drugi strani je prepričan, da želi študij nadaljevati na doktorskem programu – želi si 
biti raziskovalec/analitik: »Raziskovalca, ja. Jaz nekako naj bi bil, »dream job« bi bil delati na 
inštitutu za socialno varstvo, pa pomagat z analizami pa glede implementacije teh zakonov na 
področju socialnega varstva, to bi jaz delal takoj, če mi ponudijo, takoj vzamem. Ne vem, v 
vlogi nekega analitika bi rad bil« (Miha, osebni intervju, 2020, 8. julij). 
Miša in Lina si želita zaposlitve v kakšni od nevladnih organizacij, trenutno pa, zaradi pisanja 
diplome, službe ne iščeta: »Delati nekje za kakšno nevladno organizacijo, ki bi bila lahko na 
področju človekovih pravic, lahko okoljevarstva, lahko kaj takega. Nekaj v smeri človekovih 
pravic bi bilo fajn. Še posebej zdaj, ko smo bolj ogroženi kot smo bili še eno leto nazaj. 
Ampak ja, nevladniki so »as far as I can see«, kolikor daleč lahko vidim za svojo prihodnost, 
je to to« (Lina, osebni intervju, 2020, 13. julij). Precej bolj jasno idejo o tem, kaj si želi početi, 
ima Tanja, ki si poleg redne zaposlitve želi tudi dela na kakšnem projektu, ki bi bil 
najverjetneje precej bolj povezan s področjem študija: »Mogoče glih kadrovske ali pa kak PR 
kje, čeprav okej nimam glih kakega znanja s tega [s PR področja, sicer pa dela v kadrovski 
službi prek študentskega servisa, op. a.]. Bi pa v mojem idealnem scenariju, bi še imela 
kakšno pogodbo za dopolnilno delo na kakšnem raziskovalnem projektu, zato ker to bi pa bilo 
tako – eno je tisti fiksen job, delaš osem ur in je to to, drugo bi pa imela za mojo sociološko 
dušo, bi pa imela kakšen raziskovalni projekt nekje. To bi mi bilo idealno. /…/« (Tanja, 
osebni intervju, 2020, 16. julij).  
Bolj ali manj vsi pričakujejo, da bodo ob prvi zaposlitvi dobili pogodbo za določen čas: »Za 
določen, pač to je praksa zdaj. Tako, da niti ne sanjam za nedoločen« (Miša, osebni intervju, 
2020, 6. Julij). Vsi bi pogodbo za določen čas sprejeli, predvsem zato, ker menijo, da druge 
izbire ne bo – dolgoročni cilj pa je seveda pogodba za nedoločen čas: »Bi rekel, da mladi 
iskalec zaposlitve, bi rekel, da definitivno večinoma vzameš tisto, kar je pred tabo. Ti nimaš 
velike pogajalske moči, ko vstopaš na trg delovne sile. /…/« (Miha, osebni intervju, 2020, 8. 
Julij); »/…/ Upam sicer valda, da za nedoločen čas. Ampak tudi za določen čas bi bilo v redu, 
da pač vsaj vem, koliko bom zdaj delal, pa si potem v tem cajtu probam poiskat še kaj 
drugega. Da ta čas izkoristim, pa še kaj drugega najdem. Ampak kakorkoli gledano mi je pač 
okej, da bom dobil kakršnokoli pogodbo, zaradi tega, ker tudi če bo za določen čas, si bom 
vsaj izkušnje pridobil. Bom lahko kam drugam šel s temi izkušnjami« (Gorazd, osebni 
intervju, 2020, 23. julij). Intervjuvanci nimajo visokih plačnih pričakovanj. Večina bi si želela 
imeti mesečno plačo v višini 1.000 € neto, nekateri bi za začetek sprejeli tudi nižjo plačo. 
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Pet sodelujočih si želi zaposlitve v javnem sektorju – glavni razlog, ki ga navedejo vsi, je 
varnost take oblike zaposlitve: »V javnem, definitivno v javnem. /…/ tam je le večja varnost, 
a ne. Se mi zdi, da kolikor gre v smeri fleksibilizacije trga delovne sile in delovnih mest, da 
sploh zdele tudi v kontekstu korona virusa, so službe tako nesigurne, da če bi lahko imel 
kakšno pozicijo, ki bi imela več zaščite, pa kakšne dobre ugodnosti, »benefite«, z največjim 
veseljem. Pa tudi taka narava dela sociologa je bolj na javno sfero vezana, na žalost« (Miha, 
osebni intervju, 8. julij). Varnost je glavni razlog tudi za Gorazda (osebni intervju, 2020, 23. 
julij), ki sicer izpostavi tudi dve prednosti zasebnega sektorja:  
Zaradi tega, ker v prvi vrsti, kolikor sem jaz zdaj dejansko videl od ljudi, je to zelo, če dobiš 
službo v javnem sektorju, imaš neko varno pozicijo. Recimo zdaj, ko je bila ta korona kriza, 
smo videli, je v privatnem sektorju so ljudje izgubljali službe levo in desno, v javnem 
sektorju pa ne vem, če je kdo dejansko izgubil službo zaradi tega, a ne. Tako predvsem, ker 
mi to predstavlja neko varnost. Da ko enkrat dobiš, da si potem kar varen, kar se tega tiče. 
Saj v zasebnem sektorju lahko bolj hitro napreduješ pa imaš lahko večje plače tudi, ampak 
lahko pa dobesedno iz danes na jutri, lahko tudi odletiš. Tako da predvsem to, ta varnost, da 
imaš, da te ne morejo kar tako odpustiti, tudi če so pač težki časi.  
Zasebni sektor bi raje izbrala Klavdija (osebni intervju, 2020, 6. julij), ker verjame, da je tam 
več možnosti za dogovor glede plače, napredovanja ipd.: 
Hm, kaj pa vem. Zdaj tako, če pogledam, javni sektor je dosti bolj varna zaposlitev kot 
zasebni. Ampak se mi zdi, da imaš pri zasebnem sektorju nekako več možnosti glede 
uravnavanja, glede plače ali pa dogovarjanja ali pa kakorkoli. Tako, da, mogoče zasebni 
sektor, ampak bi pa res moralo biti neko tako podjetje, da bi meni sedlo pa da bi tudi 
delodajalcu sedlo, da se pač ti ujameš – kar je lahko tudi v javnem, samo po mojem, ne vem, 
mi bolj nekako diši zaseben sektor. 
Miša in Lina si, kot omenjeno, želita zaposlitve v nevladnem sektorju. Tanja in Bojan pa sta 
glede sektorja neopredeljena, čeprav se Tanja malenkost bolj nagiba k javni službi, saj je v 
času študentskega dela v kadrovski službi pridobila precej znanja s področja kadrovanja v 
javnem sektorju. Zanimalo me je tudi, če bi koga zanimala samostojna podjetniška pot. 
Klavdija, Miša, Klemen in Alja so že razmišljali o možnosti samostojnega podjetništva, 
vendar ne v povezavi s svojim študijem, pač pa v povezavi s hobijem, ki ga imajo: »Ja, ampak 
ne v zvezi s svojo izobrazbo, ampak bolj v zvezi s svojim hobijem« (Alja, osebni intervju, 
2020, 16. julij). Pri samostojnem podjetništvu Klavdija opozori še na en problem – 
pomanjkanje začetnega kapitala. 
Eno najpomembnejših vprašanj v celotnem intervjuju se nanaša na strahove in skrbi, 
povezane z iskanjem zaposlitve. Skupnega imenovalca vsem strahovom ne morem določiti, v 
nadaljevanju bom predstavila izražene strahove in jih podprla z izjavo. Klavdija je edina od 
intervjuvancev, ki je tik pred iztekom študentskega statusa, je absolventka na magistrskem 
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študiju, zato bi njen strah poimenovala »borba s časom«: »Trenutno imam strahove in skrbi 
glede tega, da ne bom pravi čas dobila. Jaz moram do septembra oz. s prvim oktobrom bi bilo 
dobro, da bi jaz že imela zaposlitev. To me je strah, da ne bom dobila pravi čas« (Klavdija, 
osebni intervju, 2020, 6. julij). Naslednji strah imenujem »slabe poklicne možnosti za 
družboslovce«, kar so izpostavili Gorazd, Petra in Miha: »Veliko ljudi mi je že reklo, da 
imam kot sociologinja zelo slabe možnosti za zaposlitev. Ko že tolikokrat slišiš, že sam 
začneš verjeti v to. /…/« (Petra, osebni intervju, 2020, 3. avgust); »Mislim, absolutno 
pričakujem težave, absolutno pričakujem, da ne bo, da ne bom zdaj kar vse povprek dobival 
ponudbe. Dejansko pričakujem probleme, tako kot sem že prej rekel, družboslovci pa trg dela 
se mi zdi, da ni glih nekaj v redu, ni glih idealno« (Gorazd, osebni intervju, 2020, 23. julij). 
Alja se bojuje s strahom, ki bi ga poimenovala »občutek nekompetentnosti«: »Mam strahove. 
Lih to, da pač ne bom sploh, da nisem kompetentna za trg, da nimam teh kompetenc, da 
nimam tega znanja, ki ga pričakujejo. /…/« (Alja, osebni intervju, 2020, 16. julij). Omenila 
sem že, da Klemna skrbi, da so razna pripravništva, ki so na voljo, že vnaprej oddana. 
Podobno razmišlja tudi Miša – ta strah bi poimenovala »nezaupanje v sistem«: »Mi je 
predvsem zaskrbljujoče dejstvo, da veliko delodajalcev da ven nek razpis za prosto delovno 
mesto, za katerega že vejo, da bo nek interni sodelavec notri prišel. Tako da mene je strah 
predvsem tega, kot da bi se malo igrali z nami. Morajo dati ven prosto delovno mesto, na 
koncu pa ti za brez veze prihajaš. Skrbi me to, da bi se ponavljalo, razgovori, ki ne bi mogla 
niti približno priti zraven« (Miša, osebni intervju, 2020, 6. julij). Naslednji strah pa je 
negotovost. Ta za sabo potegne tudi druge skrbi: poseganje službenega v privatno življenje; 
kratkotrajni projekti, ki te silijo, da konstantno iščeš; ponovna odvisnost od staršev – te tri 
stvari izpostavi Lina (osebni intervju, 2020, 13. julij): 
Težave, ki jih pričakujem, so večinoma to, da bo težko najti, da so zelo te fleksibilni urniki in 
neskončni e-maili in dosegljivost na telefon, ki ti zažira nekako, to službeno življenje v 
privatno življenje – tega se bojim. Drugo, da bodo zaposlitve večinoma preko nekih 
kratkotrajnih projektov, kar pomeni, da medtem, ko opravljaš neko službo, moraš že gledati 
za novo, da si skos v tem stanju nesigurnosti. Tretje pa, da bi bila brezposelna in bi se mogla 
preseliti nazaj k staršem, to je pa največji strah, ampak probam ne razmišljat o temu.  
Tanja (osebni intervju, 2020, 16. Julij) se boji, da bo »končala« v službi kjer bo premalo 
plačana in premalo cenjena: 
Ja. Mislim, malo me je strah. Bojim se res, pa ne, da bi mi bilo to breme, biti nek delavec 
tam za 600 €, sploh ne – sem celo študentsko obdobje delala tudi taka dela, v Perutnini, 
proizvodnji pa to. Ampak je pa vseeno strah, da bom na koncu pristala pač tam, kjer ne bi 
mogla pokazat česa vse sem sposobna, pa da ne bo cenjeno. In da bo na koncu moj fant, ki 
bo imel na koncu »samo« diplomo, v primerjavi z mano, ki imam magisterij, imel ful višjo 
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plačo samo zato, ker je na drugem področju. To, mogoče, vem da se dogajajo ful krivice 
glede na to, na katerem področju si.  
Pri Bojanu (osebni intervju, 2020, 8. julij) se strah pred negotovostjo na trgu dela razširi še na 
strah o morebitni (ne)zmožnosti skrbi za morebitno družino v prihodnosti – v primeru, da bo 
njegova služba slaba: 
Sigurno je ful negotovosti. Jaz se počutim – ne vem, če ima ta občutek nek specifičen izraz – 
nek občutek, da imaš nek strah, o katerem sploh nočeš razmišljat, ki je lahko postavljen v 
prihodnost, ki še ne veš, kdaj bo prišla, hkrati pa si nekako prizadevaš za to, da ne padeš v to 
negotovo prihodnost – da ne veš, če boš imel službo ali ne. Sigurno nekaj negotovosti 
obstaja glede tega, da ne bom imel službe in nek strah, da bom moral sprejeti službo, ki mi ni 
všeč in ki ne bo dobro plačana, ne bo dovolj plačana za to, da bom dostojno živel, ki ne bo 
pod dostojnimi pogoji, kjer bom moral delati preveč časa za premalo plačilo. Pa tudi z 
vidika, če bi se mogoče slučajno odločil za kakšno družino ali kaj podobnega, bi iz tega 
vidika sigurno rabil neko gotovost v službi, že zaradi neke socialne varnosti ostalih članov 
družine. Tako da je ta negotovost povezana tudi s tem, da ne vem, če bi si zares lahko 
privoščil imeti svojo družino, vsaj ne zdaj, v tem času, v tem trenutku.  
V kontekstu pričakovanj glede prehodov na trg dela me je zanimal pogled intervjuvancev na 
mladinski trg dela – kakšno je po njihovem mnenju stanje na trgu dela in kakšni so pogoji 
prehoda.  Enotno menijo, da je stanje na trgu dela za mlade težko in negotovo. Klavdija, Alja 
in Tanja izpostavijo problem pomanjkanja izkušenj oz. delovne dobe, zaradi katere mladi 
pogosto niso zanimivi za nekatere delodajalce. Miša ponovno izpostavi pomembnost vez in 
poznanstev. Klemen, Lina in Petra opozarjajo na prekarnost, hitro menjavanje zaposlitev, 
delo, ki ni v skladu z izobrazbo ter podaljševanje študentskega statusa zato, da lahko delaš. 
»Meni se zdi, da so naši pogoji kar slabi. Veliko je tega projektnega dela, veliko je prekarnega 
dela, da bi dobili. Gre se, zdaj bomo delali preko študentskega servisa, kolikor dolgo se da, in 
se velikokrat zgodi, da je treba kupiti status, ker je to delodajalcu bolj poceni, kot pa da bi te 
zaposlil, se njemu bolj splača reskirati s študenti, kot pa da bi te zaposlil za redno. /…/« (Lina, 
osebni intervju, 2020, 13. julij); »Mislim da je slabo, veliko prekarizacije. Mladi povečini 
opravljajo delo, ki ni v skladu z njihovo izobrazbo, in ki je glede na njihovo izobrazbo 
premalo, slabo plačano. Mladi smo veseli že samo, če dobimo službo, pa čeprav se ta 
velikokrat ne sklada z našo izobrazbo. Veliko jih potem kar nekako obtiči« (Petra, osebni 
intervju, 2020, 3. avgust); »Mislim, da so zelo prekarni. Da se morajo zadovoljiti bolj z 
nekimi začasnimi službami, na hitro, kot pa s službami za poln delovni čas. Da so veliko bolj 
izpostavljeni toku fluktuacije delovnih mest, ki jih zamenjajo v času mladosti« (Klemen, 
osebni intervju, 2020, 9. julij). Gorazd (osebni intervju, 2020, 23. julij) posebej izpostavi, da 
je prehod za družboslovce drugačen oz. težji, kot za naravoslovce:  
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Jaz bi bolj rekel da, mislim, ful odvisno, v kaki smeri se specializiraš. Jaz bi rekel, da trg dela 
za družboslovce je kar slab. Ni, res ni, daleč od idealnega je. To me tudi malo skrbi, kaj bom 
pol takoj po študiju. Pa ni nekih kadrovskih štipendij za družboslovce, ali pa je kaj redko 
kdaj. Tako bom rekel – trg  dela za družboslovca se mi zdi kar tak, kar slab, ne glih idealen. 
Drugače po drugi strani kakršnekoli naravoslovne vede, s tega področja se mi pa zdi, da 
dejansko kar cveti, sploh če pogledamo kake inženirje, računalničarje, karkoli s tem 
povezano. Dejansko lahko rečem, da vsi moji prijatelji, ki dejansko študirajo te stvari, jih je 
kar dosti, ki študirajo ali računalništvo ali naravoslovje, eni že delajo, pa imajo že ne vem 
koliko delovne dobe, ker so jih že zaposlili lahko takoj, brez problema. Ali pa imajo neke 
kadrovske na nekih firmah. Oni so ful na boljšem. Družboslovci, tu pa pač ni tako, bi se 
mogli malo bolj potruditi, da bomo dobili.  
Negotovost na mladinskem trgu dela opaža tudi Bojan (osebni intervju, 2020, 8. julij), ki ga 
skrbi, da bodo ob napovedovanju nove finančne krize razmere za mlade še slabše:  
To je dobro vprašanje. To je spet tudi odvisno od tega, v kakšnem obdobju – družbenem, 
ekonomskem – smo, a ne. Point je v temu, da v tem času, zdaj res ne vemo, kaj se bo zgodilo 
zdaj, po korona krizi, in koliko bo to trajalo. Načeloma se napoveduje gospodarska kriza, 
tako da sklepamo, da bo še težje ob vstopu na trg dela za neko mlado delovno silo. Se je že 
pred tem razvijal ta diskurz glede zaposlitev že od krize 2008 – ne vem točno – in ni dobro 
stanje iz tega vidika vstopa na trg dela. Edino, če že imaš neke, ali če si že med študijem 
začel neko študentsko delo s tem namenom, da imaš potem zagotovljeno tudi potencialno 
službo po študiju v nekem podjetju ali pa če imaš res dobre veze, da izhajaš iz neke družine, 
ki ti lahko zrihta neko službo. Če ne, si pa pač prepuščen nekim, ne nek način globalnim 
tokovom trga delavcev. V tem času ni dobro stanje, to sem hotel povedati.  
3.2.5 Pogled na študij in odraslo življenje 
Študij vsem intervjuvancem pomeni veliko. Predstavlja jim osrednjo življenjsko vlogo, ki jim 
je omogočala pridobivanje novega znanja in je v veliki meri oblikovala njihovo identiteto: 
»Zame ima kar veliko. Jaz bi rekla, da me je moj študij zelo oblikoval kot osebo. Tudi 
zanimivo mi je to študirati in se mi zdi pomemben študij, preučevanje družbe. Se mi zdi, da 
bo imel ful veliko vlogo zame, na moje nadaljnje življenje in kariero, kar je pomemben, ja« 
(Lina, osebni intervju, 2020, 13. julij); »Ne vem, verjetno kot posameznik pa tudi na identiteto 
dosti vpliva. Pa tudi na vsakdan, kaj počnem, zakaj se družim na določenih krajih in prostorih, 
kako preživljam prosti čas« (Klemen, osebni intervju, 2020, 9. Julij). Klavdija in Tanja 
izpostavita, da sta zaradi študija prvič živeli sami in pridobili nove izkušnje ob spoznavanju 
raznolikih ljudi: »Študij, kot sam študij, da sem se jaz recimo mogla preseliti v Ljubljano in 
sem bila prvič sama za sebe. To je ful dobro vplivalo na mene, me je ful bolj pripravilo na 
zunanji svet ali kako bi temu rekla. In se mi zdi, da je to ful pozitivno vplivalo na mene. Pa 
tudi naprej, imaš neke nove izkušnje, dobiš neke nove poglede. Srečaš se z ljudmi, ki ne 
mislijo čisto isto, kot ti, in je dosti pozitivna stvar« (Klavdija, osebni intervju, 6. Julij). Študij 
predstavlja podlago za nadaljnje življenje, ti da širino in ti pomaga odrasti, meni Gorazd 
(osebni intervju, 2020, 23. julij):  
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Dejansko študij je imel, še ima … Študij mi res daje neko priložnost, da rastem kot oseba, da 
nekako – torej, ja, da pridobivam pač razne izkušnje z interakcijami z različnimi ljudmi, 
veliko ljudi spoznavam, različnih ljudi. In pač nekako se mi zdi, da mi daje neko podlago za 
življenje naprej. Mi daje neko širino, neko odprtost, neko svobodo. Res pač cenim vsa ta 
leta, ki sem jih imel na študiju, ker pač čutim, da so mi vse izkušnje, tudi slabe in pač dobre, 
da mi na koncu vedno, pač, da so dobre za mene. Ker se pač naučim »deal-at« z različnimi 
stvarmi. Čutim pač, da sem, da sem bolj odrasel. 
Prav odraslost in samostojnost, ki so jo omenili Klavdija, Tanja in Gorazd, je tema, ki me je 
zanimala ob zaključku intervjuja. Intervjuvance sem vprašala, kaj zanje pomeni biti odrasel in 
samostojen. O tej temi razmišljajo skoraj enako – odrasel in samostojen si, ko si finančno 
neodvisen, skrbiš sam zase in se znaš soočiti z morebitnimi težavami. Lina in Miha 
izpostavita, da se sicer že počutita odrasla oz. samostojna, manjka pa jima finančna 
neodvisnost. »Predvsem ta finančen vidik. Da se lahko preživljam, da si lahko plačujem sama 
stanovanje, vse življenjske stroške. Ker za enkrat mi oba starša še pokrivata tukaj stanovanje 
– jaz moram samo za vse ostalo poskrbeti. Mislim, da bi se odraslo počutila, ko bi tudi jaz 
prevzela stroške stanovanja nase. /…/« (Miša, osebni intervju, 2020, 6. julij); »To, da lahko si 
sama pokrivam najemnino, stroške, hrano, plačam položnice. In, ja. Praktično, da nisem 
finančno več od staršev odvisna v nobeni taki stvari. Da se ne rabim več z njimi pogovorit, 
katero stanovanje bi najela, ker imam nekako svoj pregled nad stvarmi lahko. Ostalo se mi 
zdi, da že živim, zdajle že najemam stanovanje par let, razen tega, da si ga ne morem plačat« 
(Lina, osebni intervju, 2020, 13. Julij); Podobno pravi tudi Miha (osebni intervju, 2020, 8. 
julij): 
Recimo bi se opredelil kot samostojnega, ampak sem pa še vedno finančno odvisen tudi od 
pomoči staršev, ker preprosto ne zaslužim dovolj čez mesec, da bi lahko si privoščil in 
položnice in hrano pa kakšno pijačo s prijatelji čez teden, če mi ne bi starši pomagali. 
Ampak drugače pa skrbim zase v tem smislu, ampak finančno pa sem odvisen. Tako da v 
perfektni obliki bi bil popolnoma samostojen in odrasel, če bi bil finančno neodvisen – ne 
vezan na svoje starše.  
3.3 Diskusija 
Izbira fakultete po zaključku srednje šole je prehod, s katerim sem se ukvarjala v diplomskem 
delu – zanimalo me je, zakaj so se študentje takrat odločili za študij na FDV. Ugotovila sem, 
da poklicna želja pri intervjuvancih takrat ni imela bistvenega vpliva, saj točne predstave o 
tem, kaj želijo početi, niso imeli. Pri izbiri je prevladalo splošno zanimanje za področje 
študija, del študentov pa je študij na FDV izbralo kot »izhod v sili«, ker na druge fakultete 
niso bili sprejeti (Šeme, 2018, str. 39). Tudi tokratni intervjuvanci so študij sociologije izbrali 
iz podobnih razlogov – ker niso vedeli, kaj si želijo početi, in so iskali – po  njihovih besedah 
– »splošen študij« (npr. Alja in Bojan) ali ker na druge možnosti niso bili sprejeti (npr. 
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Klavdija in Miha). V diplomski nalogi sem intervjuje delala s študenti prvega in drugega 
letnika – vsi so imeli visoke izobraževalne aspiracije in so želeli s študijem nadaljevati na 
podiplomski stopnji, ob čemer so se posluževali strategije »odlog odločitve« in »več je bolje« 
(prav tam, str. 35). O teh strategijah piše Živoder (2013, str. 337–338): prva pomeni izbiro 
izobraževalne poti z namenom pridobiti čas, v katerem bo posameznik odkril, kaj si želi 
početi; druga pomeni pridobivanje čim višje in čim več izobrazbe – z idejo, da bo to izboljšalo 
kasnejše poklicne možnosti. Izobraževalne aspiracije intervjuvancev so tudi tokrat visoke – 
vsi (ki še niso na magistrskem študiju), si želijo nadaljevati na drugi stopnji. Zdi se, da gre v 
njihovem primeru bolj kot ne za strategijo odloga odločitve, saj njihove predstave o tem, kaj 
bi po študiju želeli početi, niso jasne. To izpostavi tudi Bojan, ki je sicer že na magistrskem 
študiju in načrtuje, da bo vzel dodatno leto, v katerem bo napisal zaključno delo in ugotovil, 
kaj sledi (po študiju in v primeru, da ne bi dobil zaposlitve). Strategija »več je bolje« v 
primeru mojih intervjuvancev ne pride v poštev. Tudi v raziskavi Mladina 2010, Klanjšek in 
Lavrič (2011, str. 150) ugotavljata, da mladi praviloma ne povezujejo višje izobrazbe z 
boljšimi zaposlitvenimi možnostmi. To potrdi tudi Miha, ki sicer želi nadaljevati študij na 
doktorskem programu, ob tem pa se boji, da bodo njegove možnosti za zaposlitev po tem še 
slabše oz., da ne bo dobil zaposlitve, primerne izobrazbi. Mladi so, na splošno gledano, s 
študijem zadovoljni in pravijo, da ima pomembno, če ne celo osrednjo vlogo v njihovem 
življenju. Študij jim je pomagal oblikovati identiteto (Klemen), zaživeti samostojno 
(Klavdija), jim dal širino (Gorazd) in pomagal izoblikovati kritičen način razmišljanja (Bojan, 
Lina). Prav Bojan in Lina pa izpostavita, da je kritično razmišljanje in drugačen pogled na 
svet lahko dvorezen meč, ko iščeš zaposlitev – saj zaradi svojih načel in prepričanj nisi 
pripravljen delati česarkoli: »Se mi zdi, da je težje najti službo, ki se sklada s tvojimi 
političnimi pa etičnimi načeli« (Lina, osebni intervju, 2020, 13. julij). Kljub splošnemu 
zadovoljstvu prevladuje dvom, da bodo na fakulteti pridobljene kompetence pomagale pri 
iskanju zaposlitve. 
Neujemanju kompetenc oz. izobrazbe in zaposlitve pravimo ujemalni problem. Tega v osnovi 
ločujemo na izobrazbeno neujemanje in na (ne)ujemanje znanj in spretnosti s poklicem. Kot 
piše Pavlin (2012 str. 29), lahko pri izobrazbenem neujemanju spremljamo horizontalno in 
vertikalno neujemanje. Strah pred neujemanjem izobrazbe in poklica, ki ga bodo opravljali, 
izpostavijo tudi moji intervjuvanci, npr. Tanja in Petra, ki ju skrbi, da bosta delali na 
področju, ki se ne sklada z njuno izobrazbo, in da bosta glede na izobrazbo plačani premalo. 
Njun strah v svoji raziskavi potrjujeta Garcia Espejo in Ibanez (2006), ki ugotovita, da se prva 
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zaposlitev diplomantov družboslovja zgolj v 29 odstotkih ujema z njihovo izobrazbo. Dejstvo 
pa je, da bi bili vsi intervjuvanci pripravljeni sprejeti zaposlitev izven njihovega področja 
študija, če bi oz. bo to od njih zahtevala situacija. Strah pred neujemanjem kompetenc in 
veščin z zaposlitvijo najbolj očitno izpostavi Alja. Na podlagi mnenj o tem, ali je 
intervjuvance študij zadostno opremil za vstop na trg dela, lahko sklepam, da tudi večina 
ostalih intervjuvancev dvomi o svoji kompetentnosti za vstop na trg dela. V teoretičnem delu 
sem izpostavila štiri tipične povezave med izobrazbo in poklicem, ki jih na ravni kadrovskih 
tokov definira Kramberger (2007b) – zdi se, da študij sociologije spada v četrto točko, kjer je 
za posameznike bolj značilno zaposlovanje po zaposlitvenih priložnostih in v manjši meri po 
pridobljenem šolskem znanju. 
Intervjuvanci izpostavijo dve ključni pomanjkljivosti študija, ki sta neposredno povezani s 
kasnejšim prehodom na trg dela: področje praktičnega usposabljanja in področje svetovalne 
pomoči študentom. Ti dve pomanjkljivosti sta »trn v peti« na FDV že dalj časa. Poročilo o 
izvedbi ankete »Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014« razkriva, da je bilo leta 
2014 področje študijske prakse najslabše ocenjeno področje na FDV, prav tako je bilo zelo 
slabo ocenjeno področje svetovalne pomoči (Brečko, 2014). Praktično usposabljanje je po 
mnenju intervjuvancev pomembno, vendar je v obsegu, ki ga imajo zdaj (30 ur), skoraj 
zanemarljivo. Moti jih, da je pri iskanju prakse veliko odvisno od njih samih, in menijo, da 
niso bili deležni ustrezne pomoči. Intervjuvanci tudi znotraj samih predmetov pogrešajo 
krepitev praktičnih kompetenc, v smislu uporabe določenih računalniških programov (npr. 
Excel ali SPSS). Poleg študijske prakse so nezadovoljni tudi s področjem svetovalne pomoči. 
Nekateri (npr. Gorazd in Alja) si želijo, da bi se tekom študija večkrat pogovarjali o 
zaposlitvenih možnostih – saj so se zdaj ob zaključku študija znašli v situaciji, ko ne vedo 
točno, kaj s svojo izobrazbo lahko počnejo. Večina ve, da na fakulteti obstaja Karierni center, 
ne vedo pa, kaj točno ta ponuja, prav tako se dogodkov ne udeležujejo. Na fakultetni spletni 
strani najdemo podatke o tem, kaj nudi Karierni center študentom FDV: delavnice za 
pridobivanje kompetenc, obiske in predstavitve delovnih okolij, mreženje in hitre zmenke z 
delodajalci, posvete o izzivih v tujini, podjetništvu, pripravništvih, karierne dneve, osebno 
karierno svetovanje itd. (»Karierni centri UL za študente FDV«, b.d.). Izkaže se torej, da 
svetovalna pomoč je na voljo, vendar so informacije o tem študentom zelo slabo posredovane. 
Da je poznavanje in udeležba na dogodkih Kariernega centra slaba, so ugotovili tudi v 
študijskem letu 2018/2019 in si postavili cilje glede izboljšave (Služba za pedagoško 
dejavnost in kakovost in Služba za razvoj, analize in kakovost FDV, 2019). Poznavanje 
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pomoči, ki je na voljo na fakulteti, očitno ni dobro. Prav tako je slabo poznavanje ukrepov, ki 
jih za pomoč zaposlovanja mladim sprejema država. Intervjuvanci so večinoma že slišali za 
subvencije v okviru APZ in za kadrovske štipendije, medtem ko drugih točk APZ ne poznajo. 
Prav tako ne poznajo projektov Jamstvo za mlade ali Mladi podjetnik (slednjega pozna samo 
Tanja). Poznavanje ukrepov na ravni države je verjetno slabo, ker nihče še ni vstopil na trg 
dela in bil primoran poiskati pomoč – trenutno se večina še zanaša na pomoč staršev in na 
delo prek študentskega servisa. 
Študentsko delo opravljajo vsi intervjuvanci. Dela, ki jih opravljajo, so raznolika, ena bolj in 
druga manj povezana s študijem. Izkaže se, da so dela, ki se navezujejo na študij, bolj 
kratkoročne narave – delo na projektih. Ta dela so tudi tista, ki jih intervjuvanci najbolj cenijo 
in jim bodo po njihovem mnenju najbolj pomagala pri iskanju zaposlitve. Motiv za 
opravljanje del, povezanih s študijem je pridobivanje izkušenj – ta motivacijski dejavnik 
Hauschildt, Gwosć, Netz in Mishra (2015) poimenujejo karierni motivacijski dejavnik. 
Ostala dela, ki najpogosteje niso povezana s študijem, služijo predvsem dvema finančnima 
dejavnikoma (prav tam): delam zato, da preživim (Klavdija, Miša) in delam zato, da si 
izboljšam socialni položaj (Gorazd, Klemen). V kontekstu Slovenije sem obravnavala tri 
raziskave, ki se ukvarjajo z vplivom študentskega dela na zaposlovanje. Raziskave si v svojih 
zaključkih niso enotne. Tako na primer Kosi, Nastav in Šušteršič (2010) menijo, da dela, ki 
jih v večini opravljajo študenti prek študentskega servisa (fizična in druga nezahtevna dela) ne 
povečajo zaposljivosti študentov po koncu študija – predvsem, ker ta dela ne zahtevajo znanj, 
ki jih študentje pridobivajo na fakulteti. Na drugi strani Ruperčič, Hren in Kohont (2018) 
ugotavljajo, da se ključne kompetence razvijajo ne glede na zahtevnost študentskega dela – v 
tem oziru vsakršno študentsko delo pripomore k zaposljivosti študentov. Raziskovalci pa so si 
enotni, da bodo zaposlitvene možnosti vseeno večje, če bodo študenti opravljali delo s 
področja, ki ga študirajo. Intervjuvanci so na tej točki različnih mnenj, nekateri menijo, da jim 
bo pri kasnejši zaposlitvi pomagalo zgolj delo, ki je povezano s študijem (npr. Miša), nekateri 
pa menijo, da so prav pri vseh zaposlitvah pridobili pomembne izkušnje (npr. Petra). Kosi, 
Nastav in Šušteršič (2010) so izpostavili še eno zanimivo opažanje in sicer, da zahtevna 
strokovna dela naraščajo z napredovanjem po letnikih. To sta izpostavila tudi Miha in Petra, 
ki sta v tretjem letniku sprejela odločitev, da bosta poiskala delo, ki je bolj v skladu z njunim 
študijem. 
V svojem diplomskem delu sem ugotovila, da takratni sodelujoči v raziskavi niso imeli večjih 
skrbi glede iskanja zaposlitve. Temu je najverjetneje tako, ker je šlo za študente prvih in 
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drugih letnikov dodiplomske stopnje, ki so načrtovali še študij na drugi stopnji – to pomeni, 
da je bil prehod v zaposlitev zanje še relativno oddaljen, o njem niso toliko razmišljali in 
posledično so bili manj zaskrbljeni. Tokratni intervjuvanci so bližje prehodu v zaposlitev in 
posledično zaskrbljeni glede tega. Nekatere strahove sem tekom diskusije že predstavila, 
ostali sledijo v nadaljevanju. 
Ule, Tivadar in Živoder (2011) so v svoji raziskavi ugotovile, da si največji delež študentov 
želi državne službe. Tudi med mojimi intervjuvanci je največ takih, ki se nagibajo k javnemu 
sektorju – razlog za to je varnost, ki jo ponuja taka oblika zaposlitve. Kanjuo Mrčela in 
Ignjatovič (2015) pišeta o spremembah trga dela, ki so vodile v večjo prožnost le-tega. S 
prožnostjo se je razvila prekarnost in temu so najbolj izpostavljeni prav mladi na trgu dela. Te 
realnosti se dobro zavedajo tudi intervjuvanci (npr. Petra in Klemen) – zato v strahu pred 
negotovostjo njihova želja po večji varnosti v javnem sektorju ni presenetljiva. Trg dela v 
Sloveniji je fleksibilen, delež zaposlenih za določen čas je visok. Intervjuvanci se zavedajo, 
da jih najverjetneje čaka zaposlitev s pogodbo za določen čas in prav vsi so jo pripravljeni 
sprejeti. Kanjuo Mrčela in Ignjatovič (2015, str. 364–365) pravita, da so mladi bolj 
pripravljeni sprejeti pogodbo za določen čas, ker izkušnje s pogodbo za nedoločen čas nimajo 
in predvsem, ker nimajo drugih alternativ. Iz pogleda intervjuvancev na mladinski trg dela 
lahko sklepam, da so nezadovoljni z možnostmi in s pogoji prehoda v zaposlitev. To 
nezadovoljstvo so zaznale tudi Ule, Tivadar in Živoder (2011, str. 16), ko so ugotovile, da je s 
pogoji zaposlovanja nezadovoljnih kar 67,7 odstotka študentov, ki so takrat sodelovali v 
raziskavi. 
V zadnjih letih smo na trgu dela spremljali upad brezposelnih in porast delovno aktivnih 
mladih. V letu 2020 pa je delež brezposelnih mladih ponovno začel naraščati – najočitneje v 
aprilu – kar je najverjetneje posledica koronavirusa in takratne karantene. Med finančno krizo 
med letoma 2008 in 2014 so bili mladi ena najbolj prizadetih skupin, saj so bili v veliki meri 
izpostavljeni začasnim oblikam dela (MDDSZ, 2015). V luči trenutnega stanja, ko se zaradi 
koronavirusa ponovno napoveduje finančna kriza in ob dejstvu, da so med brezposelnimi 
diplomanti daleč najbolj zastopani prav družboslovci (ZRSZ, 2015), je strah intervjuvancev  
in občutek negotovosti še toliko bolj upravičen. Razumljivo pa se ob tem bojijo tudi, da bi bili 
primorani vsaj delno ostati odvisni od staršev. 
Na moje vprašanje o tem, česa ga je strah glede iskanja zaposlitve, je zelo zanimiv odgovor 
podal Bojan: sprva ni znal poimenovati svojega občutka, nato je temu občutku nadel ime: 
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negotovost. Ta negotovost se dotika več vprašanj: kakšno službo bo dobil, mu bo všeč, bo 
dobro plačana, bo to delo pod dostojnimi pogoji, mu bo to delo omogočalo dostojno življenje 
in nazadnje še, ali mu bo to delo omogočalo skrbeti za morebitno družino – si bo v tem času 
sploh lahko privoščil ustvariti svojo družino? Njegovo razmišljanje je po mojem mnenju 
dober prikaz sprememb v življenjskih prehodih. Ti, kot pišejo različni avtorji (Ule, 2008; Ule 
in Zidar, 2011; Buchmann in Kriesi, 2011 idr.), so vedno bolj oddaljeni od standardiziranih 
tradicionalnih prehodov, so individualizirani in negotovi. Življenjski poteki in prehodi so 
zaznamovani s procesom individualizacije, ki kot pravi Ule (2014, str. 315) sili posameznike 
v konstantno organizacijo in improvizacijo ter prenašanje porazov in vzpostavljanje ponovnih 
začetkov. Taka mentaliteta ni tuja mojim intervjuvancem, ki na več točkah poudarjajo pomen 
samoiniciativnosti – iskanje priložnosti na različnih projektih, sodelovanje v društvih, 
nabiranje dodatnih znanj na tečajih – vse z idejo, da jim bo to v pomoč pri nadaljnji karierni 
poti. Intervjuvanci so nedvomno v obdobju mladih odraslih, kot ga definira Ule (2008) – so 


















Naj začnem z drugim raziskovalnim vprašanjem: kakšna so pričakovanja mladih družboslovk 
in družboslovcev glede prehoda na trg dela? Moji sogovorniki so glede prehoda na trg dela 
precej pesimistični in negotovi. Nekateri nimajo povsem jasnih predstav o tem, kaj si želijo 
početi, tiste, ki predstavo o želenem poklicu imajo, pa preganjajo drugi dvomi. Ti se v veliki 
meri navezujejo na negotove zaposlitvene možnosti za mlade družboslovce. Strah, ki ga ob 
razmišljanju na prihajajoč prehod na trg dela občutijo, se v veliki meri navezuje na dvom v to, 
da jih je študij zadostno pripravil na trg dela. Kot glavno kritiko programa analitske 
sociologije izpostavijo zelo kratkotrajno praktično usposabljanje in, po njihovem mnenju, 
nezadostno svetovalno podporo s strani fakultete. Za slednjo se sicer izkaže, da na fakulteti je 
na voljo, vendar je intervjuvanci nikoli niso izkoristili. Nekateri so se tekom dela prek 
študentskega servisa srečali z deli, ki so povezana s področjem njihovega študija. Izkaže se, 
da so to v veliki večini primerov raznoliki kratkotrajni projekti, včasih tudi prostovoljne 
narave. Tudi v prihodnosti pričakujejo podoben način dela, če bodo želeli ostati v svoji stroki. 
Kot v eni izmed izjav izrazi Lina – pričakuje in se boji tega, da bodo njene zaposlitve 
kratkotrajne in prekarne narave, od projekta do projekta, kjer bo konstantno v negotovosti in 
prisiljena tekom trenutnega dela že iskati novo. 
Pričakovanja in strahovi intervjuvancev so povsem upravičeni v luči prvega raziskovalnega 
vprašanja: kakšen je položaj mladih družboslovk in družboslovcev na trgu dela? Ugotovila 
sem, da so mladi na trgu dela ranljiva skupina, ki je v veliki meri nagnjena k negotovim in 
prekarnim zaposlitvam – te seveda sprejmejo, ker alternative ni. Diplomanti družboslovja so 
najštevilčnejše zastopana skupina med brezposelnimi diplomanti. Prav tako je upravičeno 
pričakovanje in strah intervjuvancev, da njihova zaposlitev ne bo v skladu z njihovo 
izobrazbo – saj je za družboslovce, kot pravi Kramberger (2007b), bolj značilno zaposlovanje 
po zaposlitvenih priložnostih in ne po pridobljenem šolskem znanju.  
Prav ta Krambergerjeva misel mi odzvanja v glavi, ko razmišljam o svojem uvodnem citatu, 
kjer sem zapisala, kje vse diplomanti sociologije nadaljujejo svoje poklicne kariere. Morda ta 
»povsod«, o katerem se uvodoma sprašujem, in ta množica možnih poklicnih karier pomenita 
zgolj to, da smo sociologi primorani iskati zaposlitev po zaposlitvenih priložnostih. Danes, ko 
pišem ta zaključek, vpis na program analitske sociologije ni več mogoč, ker je prišlo do 
preobrazbe sistema študija na FDV, s katerim je analitska sociologija postala »zgolj« 
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sociologija. Kljub temu se mi zdi, da so opažanja in mnenja trenutnih študentov analitske 
sociologije na dodiplomskem programu in sociologije na podiplomskem programu zelo 
relevantna, saj kažejo na to, kaj so študenti tekom študija najbolj pogrešali. Ali je prenovljen 
program drugačen in/ali manj pomanjkljiv, pa bo lahko tema raziskovanja že v roku nekaj  let. 
Vsa odgovornost za posameznikovo poklicno kariero ni in ne more biti na plečih fakultet. V 
času družbeno-ekonomskih sprememb je življenjski potek postal stvar negotovih življenjskih 
prehodov in pluralnih ter individualiziranih izbir. Tega se vse bolj zavedajo tudi intervjuvani 
posamezniki, ki na različne načine iščejo svoje (bodoče) mesto na trgu dela. Vseeno sem 
mnenja, da bi s strani fakultete lahko dobili več usmeritve. Pomoč obstaja in je v okviru 
Kariernega centra zastavljena dobro – slabo poznavanje tega programa s strani študentov pa 
kliče po večji promociji le-tega. To se mi zdi nujno potrebno ob naslednjem opažanju: mladi 
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Priloga A: Vprašalnik za intervju  
INTERVJU: Mladi družboslovci in družboslovke pred prehodom na trg dela 
Sem Anja Šeme, študentka magistrskega študija sociologije na Fakulteti za družbene vede 
(FDV). V magistrskem delu bom pisala o prehodu mladih družboslovcev in družboslovk na 
trg dela – med katerimi se bom osredotočila predvsem na študentke in študente sociologije, ki 
študij zaključujejo in še niso bili v rednem delovnem razmerju. Vabim vas k sodelovanju v 
intervjuju, ker me zanima, kakšna so vaša pričakovanja, ambicije, strahovi ipd. v povezavi s 
prihajajočim prehodom s fakultete na trg dela. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri 
pisanju zaključnega dela. Za odgovarjanje si vzemite čas, ki ga potrebujete, vmes vas ne bom 
prekinjala. 
Soglasje za sodelovanje v intervjuju 
Sodelovanje v intervjuju lahko zavrnete oziroma ga prekinete na katerikoli točki. Čeprav bo 
pogovor sneman, bodo vaši odgovori ostali anonimni, zvočni zapis pa bo po prepisu uničen. 
Prav tako vaša imena in podatki, preko katerih bi lahko sklepali o vaši identiteti, ne bodo 
omenjena v raziskovalni nalogi (v ta namen uporabljamo izmišljena imena). Zbrani podatki so 




S podpisom jamčim, da zgoraj navedene informacije razumem in da se strinjam s 
sodelovanjem pod temi pogoji. 
 
Ime,  priimek in podpis udeleženca  Datum 
____________________________________________ ___________________  
 





ZADOVOLJSTVO S ŠTUDIJEM 
1. Se morda spomniš, kako je bil študijski program na informativnih dnevih predstavljen 
v navezavi na kasnejše poklicne možnosti?  
2. Si ob vpisu na študijski program imel/-a idejo o tem, kaj želiš početi po zaključku 
izobraževanja? 
3. Kako meniš, da bi moral biti zasnovan študijski program, da bi ti v največji meri 
pomagal pri vstopu na trg dela? 
4. Katere kompetence si pridobil/-a v času študija? Ali ti bodo pomagale pri iskanju 
zaposlitve in kasnejši zaposlitvi? 
5. Si opravljal/-a praktično usposabljanje – kakšno in na kakšen način?  
6. Kakšna je po tvojem mnenju vrednost praktičnega usposabljanja v času študija? 
7. Ali meniš, da te je študij na tvoji smeri zadostno opremil za vstop na trg dela? 
8. Si s študijem zadovoljen/-a?  
KARIERNO SVETOVANJE IN POMOČ DRŽAVE 
1. Kakšna je po tvojem mnenju vloga fakultete ob prehodu posameznika iz 
izobraževalnega sistema na trg dela? 
2. Ali si bil/-a deležen/-a kakršnegakoli kariernega svetovanja tekom izobraževanja na 
fakulteti? 
3. Veš, kam se lahko obrneš po karierni nasvet? 
4. Si se zavoljo zaposlitve pripravljen/-a dodatno izobraževati? 
5. Poznaš ukrepe, ki jih za spodbujanje zaposlovanja mladih izvaja država? 
6. Kaj boš storil/-a, če takoj po zaključku fakultete ne boš dobil/-a zaposlitve? 
DELO MED ŠTUDIJEM 
1. Si med študijem delal/-a preko študentskega servisa ali kako drugače?  
2. Kaj ti predstavlja možnost dela prek študentskega servisa? 
3. Kakšno delo si opravljal/-a? Je bilo delo povezano s študijem, če ne, zakaj? 
4. Kakšen je bil obseg tvojega študentskega dela (začasno/občasno, redno, polni delovni 
čas)? 





PRIČAKOVANJA GLEDE ZAPOSLITVE 
1. Kakšne zaposlitve si želiš po končanem študiju? 
2. Kako hitro po končanem študiju meniš, da boš dobil/-a zaposlitev?  
3. Si želiš službe v javnem ali zasebnem sektorju (ali morda samostojno podjetništvo)? 
Zakaj eno ali drugo? Zakaj s.p. oz. zakaj ne? 
4. Kakšna so tvoja plačna pričakovanja/želje? 
5. Pričakuješ pogodbo za nedoločen ali določen čas? Bi morebitna ponudba za določen 
čas imela vpliv na tvojo odločitev o sprejetju zaposlitve? 
6. Kakšno meniš, da je stanje mladinskega trga dela? Kakšni se ti zdijo pogoji prehoda 
na trg dela za mlade v Sloveniji? 
ISKANJE ZAPOSLITVE 
1. Ali že iščeš zaposlitev? 
2. Kakšno zaposlitev iščeš? Je ta v skladu s smerjo tvojega študija? 
3. Bi zavoljo zaposlitve sprejel/-a katerokoli delo – tudi izven področja tvojega študija? 
4. Imaš glede iskanja zaposlitve kakšne strahove, katere? Če ne, zakaj ne? Kakšne težave 
pričakuješ pri zaposlovanju? 
O TEBI 
1. Kaj zate pomeni biti odrasel/-a in samostojen/-a? 
2. Kakšno vlogo ima študij v tvojem življenju? Kakšna je vloga študija za življenje v 
prihodnosti? 
Leto rojstva:  
Letnik, stopnja in smer študija:  
Kje živiš v času študija?  
Najvišja raven izobrazbe tvojih staršev:  
  MATI           OČE 
1.   Brez izobrazbe    1.   Brez izobrazbe 
2.   Osnovnošolska izobrazba  2.   Osnovnošolska izobrazba 
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3.   Srednješolska izobrazba    3.   Srednješolska izobrazba 
4.   Višješolska izobrazba   4.   Višješolska izobrazba 
5.   Visokošolska univerzitetna izobrazba     5.   Visokošolska univerzitetna izobrazba 
6.   Magisterij     6.   Magisterij 
7.   Doktorat     7.   Doktorat 
 
 
